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Málaga: tín mes, 1 péseia.^Pmindas: 4  plafrfN'meéfi'e 
Extranjero ^  ptQs. trimestre. ,‘ 
ejemplares T ñ  cts.~i^úmero süeltoi îcis..
PAGO ANTICIPADO
IMÍMMGION í TALI,ERÍg:..Mi W
A Ñ O M A R I O  R E F ü B U C A N O
T E L É F O N O  N U 'M . í-^S :
Málaga-
i a j n M B  ' 7 -b r  e m b r © ' b b  i m j
R R  P O F U R A Í l
Es el pmófc íe mpr ú m M k
DE MÁLAGA Y SU-PROVINCIA
Dos ediciones ia r la s
Pastor y Compama
Clases especiales, con patéiíte de inveñ- 
cjónpor 20 añas. '
■ Bktdosás de alto y bajo relieve para ór- 
'nameñtacióii. iastaê ^̂  ̂ de losmánnolds.
La fáPric% m s'^t‘(gua de Áhdalucía y 
de mayor e¿f}0|ta!dióh. /
RecomendaníÓ'S' al público t)|Ébnfühdari 
nuestros artículos patentad(^, gon otras 
imiíaéfones.hechas por "alguii^á fabtícáñtes: 
los cuales distajnucho en belleza, calidad 
y colorido. Pídanse catálogbs iliistrados.
Fabricación de,toda clase, de.i)|figíos .dé 
piedra artificial y granito. ’ ,
Depósitos de cetneñtos.porttand y cales 
hidráulicas. '
Exposición y despacho, Marqués de La 
nos, 12. ,
'Esta áedcibn.se cómple^cará ¿pn la 
dicbción de los ediíidas donde rádican 
las oficinas públicas, domicilio social de 
ceptros y corporaciones, eonsúl^dos, 
etc.
,, Todo, suscripíor.. de.Málaga ó de lá. 
■©rovincia que, desee se inserten en lo 
knés dé El PGPULÁR los datos áqu^^ 
rlps reíerinios; ;ptiede,dirigir nota éscriíá 
Administración (ié. esté periódico. :í 
Este derecho de todo suscripíor 
anknGiar en los lunes de EL POPUL 
su .profesión, industria, ,etc., se eníenderi 
sin ‘i|ue-por ello tenga? que abonar nadj
» e c i o . s .  d .e  ^ ¡c iB e 2? ip ;í^ & é ii
Enl^álaga, un m e s ^ l  peseta. 
Coít hojatie noveías.— 1.5Ó id. 
En i^tovilfcias, FiÉestte.---4 id..
Junta de Defensa, se aplace ,tpda otra re- 
Éolución hasta el próximo domingo en 
que, convocados todos los malagueños, 
puesto que todos están interesados en 
este asunto, los acuerdos que'en la nueva 
Asamblea se adopten tengan una fuerza.y 
reso'íiancia de que hoy carecerían, por la 
ínferlo'fidád del' nümérb, píídiendo enton­
ces salir de ella ú'ná manifestación que vá­
ya á las casas capitulares y  ponga de re­
lieve anteiós munícipés' y ante' todos,' la 
ivojuntad dei.^pucblo .de Málaga:.:
_  Después de, algunas objecciones de los 
'Srps. Ramírez, Merino, Ruíz, Márquez,)y 
‘Mena Afáaíse acuerda lo propuesto por 
iélSr.Madolell, levantándose acto segui- 
d̂o, la sesión para continuarla el próximo 
'domingo en la.forn?a convem'daí’
, La falta de espacio nosiimpide hqy ocu- 
íparnos ibáS cxiensamenté de esté asuíitoV 
|Ío que haremos bíro día.
ggg»~<̂ 'SS5!Stini:»nwii«i>-....
lunla de' Fgsíejes^
R I M A R I A
Nuevo remedio .ANTíGONORRÉICO
de excelentes ,y positivos resultados.
En GONORREA, produce un efecto 
fuertemente ANESTESICO; reduciendo lá'‘ 
secreción abrevia elcurso.de, la enferme­
dad y evita C.OMPLICAClGNESv 
En CISTITIS pone pronto clara la Orina 
y cUra la disuria* . . . .
PATENTADO POR EL.GOBIERNO 
ESPA.',QL bajo el N.“ 10.808,
UNICOS FABRíCAbiTES.
J. D. RÍEDEL, BERLiNj N. 39 
. FUNDADA É#Í814 
Representación ésclúsiya ipara toda  ̂Es­
paña. .....................
ENRIQUE FRINKÉN; MÁLAGA.
' De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específfiíos.
------- h
Convocada al efecto, en el local de se­
siones de la Económica de Amigos dél¡ 
País, "sê  reunió, ayer tarde en sesión gene­
ral éxtráordinana la Jurjtá pérmáneníe de 
festejos.
Presidió el Se., D, Julio-Gouxy asistie­
ron, á más de ios que componen'laídiréc- 
tivá, linos cuarenta señores socios. .. ‘
Aprobada e) acta* de la. anterior, el Se.̂  
crqtario'dio Íécíúra á, la copyoGatoria enila 
cual se expresaba él pbiéío.,de la sesióii; 
que, como'saben, nuestros lectores, crá 
boi^eter'al ácuerd'o de la Asamblea eiadOp 
'tadp por la diréctíya suprimiendo este aña
l o t i e i a s 't e l B s
los festejos, en vista de;la disminución de
a E iP o p yk r,, m M ÍH
p r o m e s a   ̂é i a m ;p l i # a  
Introducidas en iiuesíro periódico las 
ipiportantes mejoras y reformas que 
por ahora teníamas,. ofrecidas y  que 
han podido apfeciar.i qdb.stros Rectores 
para inauguiianyel. año,||Ég', d.e,; Ip 
publicación 'db É Ú P é ^ tm ,  cújfeplehos 
sólo dar las gracias al púbíicó pOr el 
precíente favor que: nos dispbhSte.
El Popular ofrece UN REGALO DE 
5d0 PESETAS que se coucec|qrán 
que,Fallándose, al corriente ehteí' pago, 
dé sil suscripción en 31 de Marzo ptóxi- 
mo, tenga en su participación qp núme 
ro igual ai dél premio mayor cfel sorteo 
de lá Lotería Nacional del 30 de Abril 
de 1907.
Para este efecto, cada suscriptor que 
e^té al corriente en sus pagos en la ex- 
jífésudá fecha dé 31 de Marzb de 1907, 
téndrlL o|)pbn á una participación ó lote 
déYíf Fúiriero'5 séguidOs que elegirá él 
mismo,dentro de\áquelios de que conste 
el sorteo expresado de la Lotería.
•Anticinando el pago del trimestre de 
Enero ám arzo, podrán acudir á la kdv 
ministtación de El POPÜLAR los sus^ 
ci-iptores de Málaga,, y los de fuera por 
riiedio de pe,rsoh,as güe Jos represente, á 
recoger'el talón'en' que'consten los, 10 
números que quiétían elegir. ;
A este efecto se llevará4 en nuestras- 
oficinas un registro, donde, los núméfosi 
estarán 'señalados pcwí decenas pqúá que 
ios'susíriptores elijaftel - ‘
Las 500 PESETA^^se entregarán á ! 
‘suscriptor que; juntaraénte con los reci­
bos correspondientes al pago del tri­
mestre de L° de Enero á 3L de Marzo 
de 1907, preseiite: el ttlón expedido flor 
esta administración entre cuyos núme­
ros se halle el que sea igua^al de pre­
mio maye de-la Lotería Nacional en el 
sorteo d  3: L  Abril de 1907, y los que 
no h ayaí' i?agadc anticipadaihehte para 
teue '̂> ' derecho de elegir desde’el l." de 
E.iero, pondrán, recoger sus tálones, 
en los días l.Val 15 de Abrib eligiendo 
también éntre los que ya no hubieren 
sido adjudicados.
En el caso de que los n'úníeros corri- 
preodidos en las participaciones recogi­
das superen á Jos del sorteó ció 30 de 
A brilde 1907, una vez la primera serie 
agotada. Se abrirá lá segunck serie con 
opción á OTRO REGALO DE 500 PE- 
SET AS que obtendrá el suscriptor. que 
tenga en su participación el número 
igual ‘al segundo premio: en el mismo 
sorteo de 30 de Abril de 1907.
. Los ’suseriptores que él día 15 de 
Abril de 1907 no hayan ^acudido á la 
Administración de este periódico para 
recogéx" los. talones, ó entilado persona 
que:TosF:ecoja,, se entiende que renun­
cian á su uerecho de r otar al REGALÓ 
DE 500 P E feT A S .
^§i el premió recaycif- én un número 
qué no hubiese sido elegi|o por ningún 
suscriptor, se r^petirá-él sorteo en el tri­
mestre. siguientfeX para lá ñltima, lotería 
que se juegue en AgoStO.::
d é  P O P U L A R »
'Publicarernqs todos lós^unes una rcj: 
visí^coinerciáí dé interésl^ utilidad, así 
paralasqlases mefcantfjes, como para 
el públíd^, y además u n l^ cc ió h  en que 
todo suscriptor de Máia|a y la provin­
cia podrá .'anunciar graLÜitamente:
Si es industfial, su fábrica ó estable­
cimiento;
. Si es propietario; Ias||icas qu,e desee 
arrendar;
■ Si ejerce profésión, É íe  ú oficio, la 
d a se  de los m ism os y  dottiicUio
las 3̂0.000 pesetas , de: ¡subvención cgie en 
im principió acordara el Ayuntamiento. I 
Tras de álgúnas palabras del Sr. GoiiX, 
éíucliendó .su. responsabilidad difecíaj y 
pérsOnál éri él ácUerdó mencionado,.-pl are- 
ñor Casanovás eáípíesa;;sú opinión de cjpe 
es de absoluta precisión quq la Junta re­
voqué su acue'rtíQ,y.haya festejos partos 
beneficios qué éstos; reportan á la capiír'' 
añádiéndo que ha era la Junta de Asoc 
dos la que había disminuido en lO.OQO p 
setas la subvención, sino los, mismos cej; 
cejales.
ElrS%, Ramirez, como, i presidente dé^. 
unta dé Deferisa, presenta en nonibre m  
ésta una proposición énéamiriadá á/qüqia 
de Festejos có̂ ntinUe su gestión con íefío 
interés, hasta lograr que se reintegren 
10.000; pesetas restadas por el murilci 
que se adhiera á ella para de corhúh ac 
dOíprotest8,r ppblicáhife'nte'iconírá'fel Ay 
taihientó para poner : de manifiesto, , ef'* 
yoreio exisíénte éntre diého ofgahis 
el vecindario y, po.r últimô  acudir 
Ebohómípá ,y:demás sociedades rúala: 
ñas y preii's'á para que, ap o yen á aquél
,,El Sc,Éeínández y García abogó p 
celebración;;de los festejos,protestand 
;la conductá de los ediles.
El S?.- Alcántara se expresa 
sentíéo q«e éLahteBafe'- ■ ■
El Sr. Castro Martin se lamenta üeL es 
caso número de socios que han acudido á 
la convocatoria.
Dirije censuras al concejo municipal j' 
dice que hablando con varios asociados, 
éstos le manifestáro’rf que'la moción por) 
ik cual se rebajarori las 10.000 pesetas. íir-, 
raáronla sin saber de lo que se trataba. , 
(Sin comentarios).
Solicitó el señor Rulz Márquez, se di^ 
Ja. cuenta del estado' financiero de 'lá Junt| 
para hacer, en consecuencia algunas ot '̂ 
servaeiones.
El presidente, señor Goux, contestó qué 
la Junta contaba con 20.000 pesetas del 
Ayuntamiento;, unas 3.000 en caja y qu'é 
la sUácripción popular alcanzáría, según 
todas las probabilidades),, unas 52-.(X)0, Ip 
que daría un total de 75,000 pesetas ,aprq^ 
xi'madamente, ;decüyá suiná habría qu| 
descontar lO.ódÓ pesetas para lá Diput^ 
ción. ' ' ’ i
Vuelve á hacer uso de la palabra el se|; 
ñor Ruiz Márquez, para .patentizar rSu dis| 
brepancia con el párecer de, la junta, pue| 
entiende que con tales medios y Otros que 
podrían arbitrarse, aquélla puede hacer 
festejos.
Orée que la suscripción ascendería, 
cuando, menos, á igual centidad que en el 
año anterior.
Pide el Sr. Ramírez su votela propo,sÍ- 
cióil de la Jüñta de Defensa. ,
En tonos enérgicos culpa el señor Metíá 
Afán á'los cómerciantes; de todo :lp qi% 
ocurre, pties:en épocas de elecciones appí- 
yán áios caciques qué lúegO Teéompéf-, 
san de este modo la conducta.de aquéllos.
Como el Sr. Goux indicara que ante, to­
do es ; preciso buscaTlOs ,medios para que 
los íestéjos-puedan celebrarse,, el Sr. Fer­
nández y García manifiesta que en lamro- 
posiclóii de la Junfa de Defensa se ,co|tie- 
nen..-
G u ia  de Mpl.ag’a,--Aunque inc.qmpíe- 
ta, por falta dé t̂icm.p,o para pidéna,r|odos 
los dátos recibluós á última ñora, comen­
zamos á publicar la Guía -dé Málaga, que 
aparecérú todos los" limes'; según hemos 
ofrecido en mieetró p:eriódiQ0,.conl%s aih- 
j pliaciones oportúnásl' ' ' '" í* “
Rogamos á aquellos de nuestros sus- 
cuptorés cuyas profesiones' ó' estableci­
mientos no figuren hoy en el luga? corres­
pondiente, nos dispensen-si ppr. eí' nipíivo 
expuesto no damos sus nombres, hasta el 
liáiés próxi-mO'. ‘
,A M adrid^—Ha márchiádo , 'á Madrid 
elidecano (Je éste Cbl'égíb de.Abogádos, 
d()n Anfel .'Caffaj'.en'á.
iContestando.-T-Contesíando á un es­
timado .colega,-debernos decirle que el 
sifetto kiqua hace' referencia' 10 escripl- 
mps con el parte oficial á lá vista; en di­
cho dociimeníQ dicese que las mujeres en 
ciiéstión son"d'é Vida áiradá,y asílo ’trans-
ayef con otros en Fuente Olletas, resiil- 
lando con una herida incisa en la manó 
derecha, de la que fué curado en la casa 
de socorro de la calle Máriblailca. '
I En, c,ste mismo eFablcc.imiento curaron 
á uan Bravo Suarez,. que en reyerta con 
Otro recibió una herida en la región ínfra- 
escapilar derecha.
■ B oda .—Anoche á las nueve, sé veri­
ficó en la parroquia del Sagrario el en­
lace matrimonial de nuestro amigo don 
Rafael Durán. Pulís, con la distinguida 
señorita doña María Gutiérrez Alamos.
Autorizó él acto éoh .'su presencia para 
ios aféetos del registro- civil el juez mu­
nicipal de la Alameda D. Joaquín Alcázar.
Deseámos ,á ;ios contrayentes in,iíchas 
felicidades en'su nueyÓ estado.
,Cám,a'rq' A gríe ,o ia .—En su domicilio 
Social se reunió ayer en asamblea la Cá- 
'‘||iara Agrícola. , ■
 ̂ Después de ; aprobar las cuentas de 
06,, se procedió á designar la Junta di- 
tiva que ha.de regir en el año actual, 
íB'unfáude la siguiente candidatura:.
.jeaidente, Excrao, Sr. D. Félix Lomas 
Maitín; jicepresidejite, Sr. D. Mateo 
A. Qasíaner VíÍchez;,tesorero,, señor don 
Edifedo Lomas Jiménez; contador, señor, 
D. Éáldomero Ghiara Peral; vocales: se­
ñor#!)). Antonio,Herrero Sevilla, D,, Fe- 
lipef^éri Casado Reissig, D. José. María 
Díaij de Souza, D,. ; Angel Caffarena Lom- 
har^, D. José Sánchez Hueli,n, D. Quiri­
co |ópez Marín, D. Nicolás Lapeira Ro­
dríguez, D, Rafael Rornéro Aguado, don 
Lé^oldo Salas Amat, D, Antonio Linares 
Enríquez, D. Pedro, Rico Robles, D..Pe­
dro VallS; Chac(3n, D; Enrique Rarnos .Ro­
dríguez, D. Sebastián Eriales Domínguez,
se­
de
cribimtí'S; sí-el g;uardia:ínint);ó: á sabiendas,
miel Carballedá.Pareja, D. Francis 
iz Fernández, D. José Gollantes 
o, D. Eusébio Serrano Serrano, 
ique Laza Herrera; secretário,. sepor 
rardo M. Casado Guerrero
H o te le s .—Ayer se hospedaron en los? 
hoteles de esta capital los siguientes via­
jeros:
Hotel Colón: D. Clemente Velasco.
Hotel 'Victoria: D. Basilio Gue.rra y 
ñora.
B ío l-L a z a ;—Véase cuarta plana.
P V in o s  de M álaga . — Bodega 
Crianza con soleras finas. Casa estableci- 
(Iq desde 1877,
• Vda. de jóse Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Lariofe.
: P a rch es  p o ro s o s  Véase cuarta plaña.
C ura e l estón ia go  é-intestinos él 
Eligir Estomacal dé Saiz de Carlos.
H ijo s  de J osé  M.® P r o lo n g o .—En 
él establecimiento que tienen dichos se- 
ífores en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génoya que sin duda es el 
mejor conocido hasta el día.
Su precio, ptas.,5 y lj2 el kilo.
P a ra  fa c ilid a d es  la s  p a r t ic ip a c io ­
nes entre hijos dé diíeféhtes mátriñionios, 
suseribir'una Póliza de la Compañía La 
GRESHAM.
Para satisfacer acreedores, obténgase 
uha Póliza de la GRESHAM.
Para garantía suplémentaria de prés.tar 
rijos á personas consideradas como sol­
ventes, pero que en caso de fallecer pre­
maturamente fuere imposible á la familia 
restituir la cantidad, prestada, nada hay 
niás seguro que una Póliza de La GRES­
HAM.
Oficina de Málaga, calle de Marqués 
de Larips, 4 y  en Madrid, edificio d e : su 
propiedad, calle Alcalá 38.
A  lo s  ^ eñ ores  C om ercián tes qúe_ 
deseen aíiuqciar .én la cerca de lá ca­
lle Liborío García nüm. 10, pueden, diri- 
irsé al Almacén de la Llave de don Pédró 
'cmboüry, Marqués de Lárias, 6.
;epaaáura.—En la casa de socorro 
cálle deí, Cerrojo fué asistida ayer
Por votación se aprueba la priméraMr- 
te de la proposición ó sea la referente a
que haya festejos.
Pregunta el Sr. Ruíz Márquez si en Vís
ta de este acuerdo, la directiva está dfe 
puesta.á llevarlo á cabo.
Contesta el Sr. Goux.que con los trie- 
dios actuales rib cree que las fiestas pue­
dan celebraTse viéndose, por tanto, en él 
caso de abandonar la presidencia para de? 
jar el puesto á-quien se sienta capaz de 
realizar semejante obra. ■
El Sr. Barranco juzga también muy ai- 
fícil que, con 70.000 p(2s.eías puedan reali­
zarse buenos festejos. '
, Comenta el escaso apoyo que el ele­
mento iníeresado presta á la junta, paten­
tizándose en un acto como esté,al qüe to­
dos, sin distinción de. matices, debían 
acudir. . > • .
:El Sr. Madolell efee que la proposición 
de la Junta de Defensa envuelve censuras 
ó protestas para la'de festefoS, no debien­
do ser así, pues tódós debernos lamentar 
él;acuerdo para no censurarlo. ;;;
Dedica un recuerdo á lá Jürita del áño 
anterior, por el calvario que se vió obli­
gada á recorrer, para, cumplir su misión.
Eritiende que el acuerdo de la supresión 
defiéstasésta justificado por que siendo 
lo esencial lá cuestión de fondos, tesulta, 
que por ,qn lado el Ayunfarniento resta di­
nero y por otro los interesados .no se 
conducen como debieran 
Cómo por el corto húmero de asisten­
tes cree que ei resultado de esta'sesiórj’ ha 
(Je téner 'pocá fuerza, propone qhe,íoraian 
do: en cousideración lo propuesto por la
á ios tfibuiialeá Coif él 
¡Nosotros, en eké casió, como éri todos,
,110 hemos puesto de nuestra cosecha ni 
una sola palabra que no estúviérá én con­
sonancia con los informes'oficiales.
Y  como de lá'.gacetilla en qúe- se nos' 
.alüde. parece desprenderse que el colega 
to ’entiende así, le damos las más expresi­
vas gracias. . ■
A  Jaén .—Ayer marchó á Jaén el te­
niente fiscal de aquella Audiencia,Dj José 
Porcel.
íE x p o s ic ió n .—La exposición de mu­
ñecas sé vió ayer sumamente concurrida.
S ecretarió ;^E stá  vacante la plaza de 
secretario del Ayuritaníiéntb de Antequerá.
B esióñ .—La sociedad de estibadores, 
Unión Ü4qnh/7Ía, celebró ayer sesióif.'
E l a y e r .—̂ Siguiendo. tra(JiCio-
nal costúmbre y áprovéehándó la benigrii- 
dád deMa temperatura, .Málaga entera 
vabandonó ayer la población,desparraraán- 
dóse por las afueras.,
■ Desde las ddfce empezó el desfile de fa­
milias cárgadamde repieíps cestos con las 
proyislones que, los puros hires del exíer 
rior obrando sobre el estomago; habían 
de'reclamar poco'despüés.
El Parque también se vió muy concu­
rrido, tocando, en él la banda municipal.
E sta fa .—Al agente José Ruiz Galiano'
:sé le preéeritó'en lá tarde de anteayer el 
joven Emilio Garrido Ruiz,,manifestando-.' 
le qué énéoHíránílose en la cálle dev iLa- 
riésse le presentó un sujeto. ílámadoAn- 
toriio Garcíá López, habitante en la' calle 
Mármoles, el cual le comisionó parajiCx- 
iraer, por medio, de vale, una lata dqipe- 
tróleo: del establecimiento, de don José 
Fernández Jiménez, situado en calle San 
Juan, 61, cuya operación llevó’á cabo.
]üna vez hechó ésto, el Antoriio García 
llevó la lata de petróleo.á un establecl- 
inienío de comestibles situado, en la calle 
de Qos Aceras, donde le dieron por ella, 
ía cantidad detóoce p.esetas cincuenta cén­
timos.
El jovén Garrido fué gratificado con 
cincuenta céntimos ;por él Garcíá, en pá-; 
go: del mandádo.i
Este fué, detenido y confesó ser autor 
del .hecho expresado, así como que el va­
le réíérido lo extendió ,á instancia: suya 
por un dependiente de don Federico Vil 
chez.
En.lace.-'-Sé efectuó anoche á las nue­
ve'y; media en la parroquia de Sán Juan, 
el enlace de don Leopoldo Lara y  Casas 
:y !a éeñoritá doña Carmen Souylrón Ru­
bio, logálizando lá feliz unión el juez m'u- 
nieipal de la Alameda.
■Deseamos á Ips cóntrayentes eterna 
luija de miel.
¡F uga pm 'orosa, —‘.En íá s ;primeras 
horas' 'de la'npche dé ayer, se.presentó 
á'Francisco Moreno García, guarda par­
ticular ;de la calle de Martínez, un, cania.:: 
rero déí HPtél Nizá', líá'mád’6 Frá'ncis''c'(3 
Castillo, participándole qué momentos 
antes se'había fugado una distinguida se­
ñorita que ééhospedaba en dicho hotel, 
Biza gestiones este fimeiOnario, y aye-: 
riguó que la aludida señorita se encontrar 
ba'efíTiriión de su novio en una fonda.es- 
;tablecida én lá palle de Martínez, procer 
diéiido áctó seguido á la detención y traS' 
lado al Gobierno civil de la amorosa'pa 
réja.
A-'.presencia del Sr. Gobernador dijo 
llamarse la bellísima joven María del Car­
dé üia quemadura de segundo grado, la 
asTfi
tóés{|iés á su domicilió acompañada de la
nin ffieyés Caballero García, la que pasó
tuación tristísima de ios proletarios que 
todos los años se repite'y que parece no 
encuentra rernedio. ''
M u e v o .  d i 2» e e ,t o p  g e n e r a l  
Se comenta desanimación elementos li­
berales de Ronda ante nombramiento del 
Sr. Tenorio para Dirección general de Ad­
ministración local.
Créese obedece á que va declinando su 




a com i(ia .— Cpmo teníamos aiuin.
corfespondierido á la galante invi 
n que nos hizo el secretario general 
Sociedad Franco-Española-de Hote- 
|Mr. Mesiiér, que ha adquirido el an- 
fo Hotel de Roma de esta capital, en el 
qiE; han introducido motables' mejoras pa­
ra lonerle ala altura de ios más importan­
te de Europa, anoche asihieron los re- 
pi sentantes de la prensa, de Madrid y 
le al, 'Sres, Navas, MolérO, Férnándíjz y 
C reía, M!aynoldi,'Crovéttó, Abojador,
G zorla. Gano, del Saz,; Villar Ortega,
E rgos, González Pareja y Cintofa.
Mr. Meslier, con exíjuisiía amabilidad, 
o los honores de la casa, colmando de 
liciones á los "representantes dé lá 
nsa.' '. ■
comida, 'espléndidatoe.nté ' servida, 
hé (|ompuso deLsiguíeñíeméñúr
Dinér da 6 íanvier WQJ— Consommé 
de ^yolaille Cáraélia, Paupiettes de soles á. 
lá Royálé, Pommes líouvelíes noisette, 
Supjenie dé volailie Carmen, Goeur de 
filet de bea.uf garni aux.Primeurs, ■ Salade 
Montpensier, Pdintes d’asperges avec 
Surprises,, Bananes. Souffléqs Frinasse, 
Mandarinier Reina Victoria, Gateau de 
Malaga, Friandises -voilées, Desserts, 
Fieurs d’Ándaloüses. Vins: Sauternes, 
Rioja, CharapagneV'Café, Liqtiéurs.
, Al desíapq.r.se Mr. Mes
lier dió las gracias :á la prensa, de la que 
reciabó el apoyo para la obra beneficiosa 
á Málaga-que supone la instalación de 
grandes hoteles que sé propone hacer la 
Sociedad, y el Sr; Fernández, y Garpía, 
en ¡nombre de los periodistas, felicitó al 
Sr, Mesiiér' y á la entidad cuya represen­
tación ostenta, augurándole gran éxito en 
sus propósitos.
Lá falta de espacio nos impide hóy 
ocuparnos de otros próyectos que nos ex­
plicó el Sr, Meslier. Ya lo haremos con 
détenimiento. :
Mañana llegará á Málaga el difector del 
nuevo hotel, Mr. Lussnigg,
E éá era o ión  B e y o lu c io n a r ia .—En 
la .calle Huerto de Monjas,.núra. 25, cele­
bró ayer ia'Federación Provincial Revo­
lucionaria un mitin para abogar por la 
unión de todos los amantes del progreso 
enfrenté del caciquismo, cleri,caíisrno y 
capitalismo unidos, entendiendp que énla 
lucha empeftada ha dé'vericef .seguramén- 
te el nms f uerte y el mejor disciplinado,
Eñ lá hoja conv’ócando al mitin:,se: ex­
presaba el objeto del mís.mo en lá; sí 
guiéñte fomia:
«En está lucha, ciudadanos malagué- 
ñoSj.honibrés libres, ‘sc necesita de vuék 
tra cooperación, de vuestro esfuerzo, para 
qué todos unidos y con lá experiencia del 
pasado, hagamos de lo que hoy es simple 
mimbre que se balancea al iqenor movi­
miento, robusta encina que resista el hura­
cán reaccionario que'hace muchos años 
viene arrancando las raíces del árbol de 
la libertad.
Sí, trabajádorés malagueños, obreros 
conscientes, las fuerzas vivas de la inte­
lectualidad, el trabajo., las. que algún tiem- 
po'dispersas por érrores de criterio, aca- 
;ban de unirse en apretado haz y ‘ quieren 
formar poderosa falanje que méta,en cin­
tura á una burguesíá clerical y conserva­
dora que quiere hacerse dueña en absoluto 
del. pensamiento huiriano>
O'iilílto pofflaoll ‘Hiroyies
de fabricación alemana, calidad siempre 
igúaí que. admite en el hormigón mayor 
proporción de arena.
Preci(D!, por tonelada desde ptas. 72 ha­
cia abajó según laimportancia del pedido. 
Por saco suelto ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort .y 
coloresipara cenfentos.
Depúsltarios: hijos de Diego Martiri 
Mariúsx Granada, 61, Málaga.
Información Militar
Pluma y
En tal sentido ise expresó el presidente
Ha fallecido el primer teniente de Ca­
rabineros,don Antonio Pascual -Rivero.
—Seilía hecho extensivo al rartio de 
Guerra', en cuanto pueda serle aplicable, 
el indulto de,.23, de Octubre últirno.
—El Diario oficial del ministerio inserta 
la siguiente relación, de especial interés 
para los sargentos:
Articulo 1 En los cuarteles donde no 
haya podido cumplimentarse la Real or­
den circular de 29 de Agosto de 1905, 
por falta de locales, se procederá á sepa­
rar los dormitorios de tropa del de sar- 
g,entó,s por medio, de mampairas ó de íar 
bleros. ’ ‘
Estos dormitorios se dotarán dé utensi­
lio (íécóioso y luz.
Afft. 2.“ Se procederá en los cuarteles 
á ja  hábilitación de un local para sala de 
estridíos. de sargentos, con mobiliario 
adecuado al objeto.
En la «Sala de,estudios de sargentos» 
no existirán otra clase dé 'obras que Tas 
prcJfesionales y revistas artísticas ó de la 
técnica militar., . ■
Art. 3.'-’ En los cuerpos de guardia 
donde existe separación del sargento con 
lá tropa, se dotará el local de. una ntesa, 
silla, palanganero, luz y brasero.
ArJ. 4." Quedan modificados los artí­
culos 77 y 540 del reglamento de régimen 
interior de los cuerpos, , en e l sentido .de 
queja firma tendrá.lugar á las 22 en in­
vierno y á las 23 en verano, pudiendo per­
manecer el que lo necesitase en la «Sala de 
estudios» hasta las 24 en todo tíempo,con 
permiso del oficial.
Art. 5.® Los sargentos que no estén 
de servicio y tengan familia eu la locali­
dad, podrán dormir fuera del cuartel, á 
propuesta de los jefes y autorizada por 
los gobernadores militares, sea cual fuere 
la antigüedad de su empleo. Igual béne- 
ficio podrá concederse, aun cuando no 
tengan familia, á aquellos , que se hagan 
acreedores á ello por sus condiciones de 
honradez, iriteligenoia y aplicación.
‘ A'ft. 6.®' Los sargentos se adminístrá- 
ráii por sí mismo sus comidas., sin inter­
vención de oficial alguno, aunque' bajo la 
inspecci(3n de sus jefes.
Art. 7)‘í Se modifica él arlículo 468 del 
reglamento de régimen interior de los 
cuerpos, en el sentido de que solo el sar­
gento de semana asistirá á las listas de 
ordenanza y áctos del servicio econórriico, 
durmiendo en el cuartel precisamente.
Árt. 8.® En guarnición no usarán los 
sargentos 'traje de faena ni alpargatas, 
llevando para toáos los actos bota ente­
riza y trajé de paño; en maniobras gene­
rales y campaná. él uso de alpargatas será 
voluntario.
Art., 9.® Los sargentos tendrán dere­
cho á disfrutar dos meses de, licencia ca­
da dos años, para evacuar asuntos pro­
pios, con media paga. Cuando se conce­
da licencia de Pascua, y la obtuviesen, se 
entenderá con paga entera, lo mismo que 
cuando les fuera concedido permiso de 
revista á revista.
6 Enero 1907.
B e  T á i i a g e i ?
Confírmase que en el combate librado 
íre leales y rebeldes se. registraron muchas 
bajas.
Todavía no se conoce el resultado dé- 
finiíivo.
La población está tranquila y confía en 
él éxito de la lucha. . ■
' L e a l 0 iS y
: Dicen dé Tánger'que se confirman las 
noticias llevabas por ios indígenas,
ÍK A las diez de la mañana la artillería de 
Mahalla lanzó dos 'obuses contra el. Kas- 
bah déí Raisíili,rio coníesíándd'éste.
Suponiendo el recinto: evacuado, ayan- 
zó la* Mahalla prudentemente, encontran­
do las puertas abiertas y el interior' vp- 
cío, ':
Tampoco se halló ningún herido.
Témese por la suerte de.quince prisio­
neros que se encontraban en . poder del 
Raisuli; entre los cuales un súbdito portu­
gués y tres personas, de su familia.
Se supone que Muley Ahmed se los 
llevó consigo en su huida.
, Envista delaeolicitud oficial que El 
Guebbas ha dirigido al Gobierno francés 
á fin de que auíorizaTá al teniente Ben Sa- 
dira para cañonéár á' Zinat, la légaci(5n de 
aquel Estado ha .concedido; el permiso. ,: 
Ben Sadira partió de .Tangerv ll.eyando 
el cañón qué utilizó en Oúdjcíá.
, B e  F a M s
Un cablegrama dé Filadelíj îa, participa, 
que un individuo, de 'naciorialídad. rusa,' 
se presentó en el Bahc'ó Nácioiial solici-, 
tando.un préstamo de 25.Ó00 ffáricos, y 
como el director del establecimiento de 
crédito se negara á la demandá, el mos­
covita arrojó una bomba,que hizo terrible 
explosión. )
Por cpnsecueiTcia dé la mis.ma resulta­
ron diez ,y seis personas heridas, el Ban­
co quedó' derruido .y , las cajas ,de fondos 
reventaron,.esparciéndose.él dinero por 
eLsuelo. ' ,' ■
La policía rodoa el edificio para evitar 
los robos.
' M a s - d é  T a s i g e i ?
Según comunica uij despacho urgente 
son contradictorias las noticias que se re­
ciben acerca del combate de Zinaí.
Elbagdadi, bastante mejorado de sus 
heridas, afirma que la fortaleza dé Zinat 
se haya en ruinas y no puede ofrecer abri­
go á Raisuli.
Setecientos rriontañeses de la cabila de 
Dejubala se han unido á Muley Ahmed..: 
Los moros de Aridejeras que se limita­
ron ayer á presericiar la lucha, parece que 
se disponen á intervenir.
• Más de mil carneros y otra clase de 
animales, han sido capturados.
Otros informes aseguran que hay mu­
chos soldados leales heridos.




raen Legarret, y él Basilio: 'Mádrazo Ca- 6livar.es y los ora-
rruso,. pasando ella de nuevo al Hotel Ni­
za acompañada de dori Atlrelio Madrazó, 
hermano dé áste y dél inspector Sr. Al- 
varez Blanco, y quedando detenido el, 
galán.
D etenidos.--Antonio Lavado Garda 
y Lúeas. Centella Nadales fueron anoche 
detenidos por la policía y conducidos á 
la prevención de la aduana.
íiásfem o.—Por blasfémar en la via> 
pública fué preso ayer tarde Tomás Váz­
quez Moreno consignándolo :á la dispo- 
sictón del señor Gobernador civtl de la 
provincia.
•Bs-clamado.— En concepto|de re­
clamado (ngresó ayer en la cárcel Enri- 
qüé Jerez Martín.
•¡'Po.breci.tol—El joven Fernando Vázt. 
quez. Moreno-,j^que venía efectuando perió-' 
dícas sustracciones, de dinero á su madre, 
cayó ayer en ías garras de la policía la 
que lo puso á buen.recaudó.
R iñ a s .—Juan'García Santisteban riñó
i J.:
al
dores señores Jerez, Soriano, Martín, Ro 
bles y Ramírez Esther, lamentando todo 
ellos que al acto acudiera tan exigua 
concurréücia.
En el mitin, que duró- una hora, reinó el 
mayor orden.
El inspector señor Blanco asistió 
acto como delegado del gobernadeir.
. A la puerta del local se repartieron 
éjemplares de las couferencias dadas en 
Malaga rio insperta del tóor Unamund.
Robc)'.—Al regresar, ayer á su domici­
lio Enrique Benitez, eñcdntróse con que 
la puerta de su piso estaba abierta y sos­
pechando. que pudiera'haberse efécetua- 
do un robo, practip(5 up rninucloso reco- 
nocimieritó, notando la falta de un man­
tón de Manila,'un írage gris,y un vestido, 
do claró, sospechando que las referidas 
prendas le hayan sido, sustraídas por una 
lavandera llamada María Pastor y una hi­
ja de ésta. Fitó. presentada, la correspon­
diente denuda.
Servicio de la noche
BE RO'MBA
(DE NUEATRO SERVICIO ESPECIAL)
6 Enero 1907.
01b3?a®^é U51 eiiartel
Ha sido remitida,hoy exposición á mi 
nistro Guerra solicitando continúen obras 
cuartel Fernando el Católico, suspendidas 
hace tiempo.
La autorizan numerosos elementos obre 
ros é industriales.
Hace falta, para dar ocupación á clases 
trabajadoras, que atraviesan peligrosa 
crisis.
Al gobierno debía preocuparle esta si
6 Enero 
M o 't m
Un despacho oficial comümcá que en 
Valverdé del Camino se ha alterado el 
orden.
Los véciriós asaltaron el Ayuntamiento, 
destruyendo lós papeles qué eri el local 
se guardaban y apedrearon la casa del ej- 
putádo señ'ór Limón.
•, ■ ' B e  - A l e e y
Un violento-incendio ha destruido la 
fábrica de papel del Sr. Latorre. '
B e  B a r e e l é n a  
Al. mitin, organizado para protestar del 
régimen celular acudió escasa concurren- 
ciá. . '
Acordóse proseguir la campana em­
prendida y excitar'ai .pueblo pata que se 
asocié á estos trabajos, .
—Han regresado ios periodistas cata­
lanes .que se ausentaron,, huyendo de la 
acción de 'la justicia, y á quienes com­
prende el reciente indulto. ' .
—Los abastecedores de ganádo se nie­
gan á satisfacer los, nuevos arbitrios y 
amenazan con declarar la huelga. 
B © 'S @ y i l I a  ■
LO'S'principes de Bkvierá, acompañados 
del gobernador, visitaron los principales 
'mqnumentós.
I-La guardia civil há capturado al ban­
dolero Pepino; en el pueblo de TOjar.
- • O o3?iilraa ' '
Continua el temporal.
Considérase totalmente perdido el va­
por Sirena, que embarrancó ayer.
Todos losT'rjpúkrites: fueron salvados,; 
em.ocionando el relato que hacen de la ru­
da lucha: -sostenida 'ú, bordo.- 
El capitán se'negó á abandonar el bu­
qué.
tas autoridades son impotentes para 
intentar el salvamento, á causa del estado, 
del mar, cuyo furioso oleaje va en au­
mento.
Existe una ansiédad indescriptible por 
no conocerse el paradero de bastantes 
embarcaciones.
A la altura dé Coruña dos vapores in­
gleses, con grandes averías, procuran, 
sin poderlo conseguir, entrar en el puerto.
Los muelles.se hayan invadidos por un 
gentío inmenso.
Entre las familias de los marineros qne 
faltan se desarrollan escenas conmovedo­
ras.
B ©  T a i? i ? a g o i& a
Actívanse los preparativos para jla fies­
ta de los sitios. ' :
Se halla muy adelantaida la .Exposición 
de produótos nacionales.
La comisión nombrada al efecto, mar­
chará á Madrid para gestionar del Gobier­
no una subvención.




















DE SS. MM. LOS Reyes d e  P o r t u g a l  
Orificaciones, empastes,coranas de oro 
dientes de pivott dentaduras artificiales. ’ 
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral
Nombrando_ inspector á don Faustino 
Chinchilla Salido, catedrático de ciencias 
de la Universidad Central.
Pe Lyón
S e alq u ila
_ Se ha clausurado efCongreso de via 
jantes.
Calvet pronunció un discurso en caste­
llano dedicando elo^gios á Francia.
'F alie cimiento
Ha fallecido en esta corte doña Aleja 
Gallego, á consecuencia de las heridas 








--------- laonca Cíe tapones y ic icij iduo u i ci
serrín de corcho; calle de Martínez de propo/cionó anoche á Borras otro triunfo 
□ uáfi'í m'im 17 ' escénico de los más Ipo-ífimns V rio loe
ww***A* «w uc iVld.
Aguilar (antes Marq és) ü . 
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábri d
i,- - ui_»uiiao u
i   l   legíti o  y de l s 
mejor ganados.
El teatro, completamente lleno, ofrecía 
el aspecto de las grandes solemnidades, 
y el público no dejó un momento de 
aplaudir al gran actor, que hace del Juan 
 ̂Uosé una verdadera creación.
Los demás intérpretes del drama, seño­
ras Cobeña (Josefa), Ziur y Boisgontier, v
Dr. RUfZ de AZAGRA LANAJA 
Médico-Oculista
calle MARQUES DE GUADIARO núm.
FABRICANTES D E ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos para­
dos, Gloria de 97- á 31 pesetas. Desnatu­
ralizado a 15 pías, la arroba de 16 2í3 
litros. ‘
Los vinos de su esmerada elaboración.
y '̂” *0  ̂5,50, Seco de 1904 a 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
Montilla a 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 
Solera archisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pe 
setas. ^
Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas.
_ Por partidas importantes, precios espe-
Ci3l6S«
Eseritorio. ~ A  lemedn 21
Está reconocido uni­
versalmente comóel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. o j E n r
“ T O . B S W a W B f ' »
Setenta y  cinco anos 
de progresivo éxitos v 
las muchas y  altas re- 
compensas obtenidas lo 
atestiguan.
(Travesía de Alamos y Beatas)
E S n  ESPEEIIL DE DIBDJD
Preparatoria para todas las carreras 
de artes. Oficios é Industrias
oiRiarnA ToB
P . Antonio Puiz «Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánqvas del Castillo)
-----   l-»UlD̂ UiUlC y
Requena, Rivero, Lagos 
y Díaz Adame, estuvieron muy bien en 
sus respectivos papeles.
„ LA LINOa
wau carnecería reguladora 





L L in d e l !
de la Universidad de Helsingfors.
A lam eda  de C arlos H aés 
(antes Hermosa) núm . 1 p ra l. 
Horas: de 8 á 12 y de 2 á 7.
Gran Resíaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas P50 en adelante.
diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
^Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena se 
expenden en La Alegría.— 18, Casas Que­
madas, 18
Gran Ggfé y Gerveeria
dé Manuel Román
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade- i 
lante á 25 céntimos. '
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra» - 
75 céntimos la media botella.
febi'icidas
al saldl de Gouaále*
Los médicos lo recetan y el público lo 
porclama como medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro. .
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos 
núm. 2, ésquina á PuertaNueva—Málaga’
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidftd, la cual' es reconocida dia- 
riamenie por los señores profesores vete/i- 
narios nombrados por el jSxftmo. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gus o del consumidóf, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra . 6 rs. 
En limpio, superior calidad, la id. . 9 M; 
T p eera  superior, la id. . . . .  \dí
Filete, la id ,, , .  ̂ . íiSid!
SERVICIO A DOMICILIO * v
Se adquieren compromisos 'j
con fondas y hoteleá: 
AB.BRTO DESDE LÁS dlNCO DE ,LA MAÑANA 
Hasta las diez de i,a noche 
Nota: Todoa los meses se hará una rifa 
de UQ buen man'ón de Manila ó de un prd 
cios'-j vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del públieo, íeniecdo derecho á* 
una papeleta para dicha r fa,toda la person 
que compre »n esta casa una libra decarne
SU CUES A L : TOREIJOS, 98 2. 
Carnes garantizadas
TV A-i (Llamado por el púb'ico Ojén PEDRO MOPATFd^
Destilación especial de Ginebra “ L A  F A M A ,, nne ^ j
reBombradas marcas de Holanda por su finura é ir r e n r o c L b íf   ̂ más,
de-Málaga.— M S jo  d é  l^edÍFO M o d a l e s  de vinos finos y  genuinos:
£ & A. PAViü DE UFARQE
: Cementos especiales toda cla- 
íé de trabajos. ■ ■ v.,,, ■-
Las fábricas más
mi^do por su producción y bondad 
de sus productos. Producción Siaria 
más de l&OO toneladas. 
Representación y depósií^ 
toi»ríi.o8 á9 J.
OASTELAW, 5
Í ^ T i l a s . « s p e c i a l e 8 4 » r t e t o d a « o l a 8 * s ^ ^
a J 0 E P 0 S I T 0 € N m ^ A ; a s » ^ ^
DISPEPSIA,






Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las paradas establecí
--------------- —— ----- —  I das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea
ipanca, el Sr. Pulido y por la Económica  ̂ público á losHo i/o1mní-»ío rtl O— _  I nrzir»fnc*
BAÎ CO HIPOTECARIOde Espaua
Delegado de propaganda de Málaga y 
Manuel Fer¿ 
, Góm ez, Coiptina del Muelle ndm, 97, qiS
contestara gratuitamente todas las coñÍ’ 
y facilitará cuantos 
antecedentes é instrucciones se le pidan í  
sus préstamos á 42OlO interés anual.
en niños y  adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
ulcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y  demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 




de Valencia, el Sr. Tormo.
En esta última elección se formularon 
protestas graves.
«Espada Mueva»
Ocúpase este periódico de la crisis 
obrera, y dice que el Gobierno intenta pa­
rodiar la frase de María Antonieta,que en 
ocasión de pedirle pan el pueblo, exclamó 
displicentemente; «Si no hay pan que co­
man bizcochos.»
* E a  C o i* 2? e s p ® ia d e i i e ia »
En su número de hoy continua La Co­
rrespondencia de España, ia campaña que 
trae iniciada acerca de|como se adminis­
tra y como se defrauda.
« H e r a l d o  d e  M a d s ? id »
Dice Heraldo de Madrid que para reali­
zar una política económica con bríos v 
constancia y hacerla verdaderamente efi­
caz, necesítase un gran centro de pobla­
ción que la encarne y represente, como 
Barcelona representa y encarna el protec­
cionismo^ fabril; centro que esté atento 
siempre a cuanto le importa y que hara 
resonar su potente voz en las cortes v en 
los ministerios. ^
¿Qué pasa?
Ministerio de la Gobernación no­
tóse esta tarde desusado movimiento.
conferenció extensamente
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi 
guel. . . . .  
i Al cementerio de San Ra-
fael. . . . . . .  , , , ,
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
A v/so5.- Plaza del Teatro 45
Ptas. 3,75 
4,50
. _  ©poi»íuuidad 
ñ Beneficio, del pdWieo 
Gi?andes Almacenes
DE
de licvadm-a seca de Ces-veaa es el 
betes?^* eficaz cosaíi a la  líia-
Este nuevo procedimiento de emplear la le- 
vadura de cerveza es mucho más ventajoso v 
conveniente, no solo por la eficacia que 
duce en el paciente la mayor caníidaí del m t
mal sabon ^ tomarlo, que evita todo 
principales farmacias.
M ^ a g ?  Martín Marios
ELIXIR ESTOMACáL 




V principales del mundo.
E  1  ! ^ u e n t e
^ 3  ( © S Q n i n á j  ' "
Almacén de vinos y aguardienfes
P rec io s  sin ,
» P. Ximen. . . . ' . > 7  J * • • • . . .  >
» Seco Anejo. , . ' » 10 « * • • • . . .  »
•Lágrima. .  .  . ,  i2 ‘50 1 * • • • • . .  »
I  ?•. • • • • * 1 3  1 .  .  ;  • *
Manzanilla 1.* . . . "  » 30 - í * -• • • . .< . »
’  - 2 ;  * i ! » 25 : 1 > : * • '* • ‘  ’
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FElll S M i
Terminado el Inventario podrán com­
prar barato en esta casa.
Grandes rebajas en todos los artículos. 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
la mitad de su valor.
Los .Extremeños
P E B R O  F E M W A M I 5 E Z
K'weva, 54
y 7'50Salchichón Vich cular superior á 7 desetas un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts. kilo
c á 4 ‘25 kilo.
1 malagueño elaborado en la casa
rnn o fr '”  k‘ ~“ cAicii r  1  ̂  ̂Ptns- y 3 kilos á 4‘75 id. id.
con el Gobernador y o  Comisario de
autores alemanes, argentaos b?aSn<,^ ^creditadí
Italianos, francesa K i oitfliianrrp í.- ’ «igcuxinos, Drasilenos,
y espafíóles.^” ^̂ ®̂®’ portugueses
Mitin
r o s ^ " a c n S / f P "  Panade-
en ca rS n  i .  mixto
 ̂ “ “ tienes de
v a n S t n ®  “ Citar al ministroyai Instituto de Reformas Sociales nara
qû e eviten los conflictos qne puedan sm-
Ea combinación
de gobej?nadopes
Romanones ha trabajado hoy larga­
mente eu la combinación de gobernado-
la quedará terminada enla próxima semana.
TELEGRAMAS D E UL TIMA HORA
7 Enero 1907.Ue Eondií'es
Cablegranan de New-York que los em­
pleados japoneses del ferrocarril se decía 
raron en huelga y agredieron á sus jefes.
La policía tuvo que intervenir para res­
tablecer el orden.
B© Tangei?
El teniente Ben-Sadira cañoneó con 
obuses el Kasbah del Raisuli, al propio 
1 cincuenta sóida 
SuHstas cañonazo huyeron los rai'
í  éjncendiaron
el recinto, libertando, quince prisioneros.
 ̂ f̂ '̂i’suli se ha refugiado en casa de Benimmar. ®
Be S a m F F a n e i s e o
A sesenta millas de la cosía ha naufra-
n i  >§noi-ándose Ia suetí_ que haya corrido la-tripulación.
El buque náufrago procedía de Panaf
ITlat
u -.4Ha sido multado el capellán del cemen- 
cadáver de una mujer.
«Ea Gaceta»
dis^oSnesf'""'' ««"icntes
inspección general para 
las Escuelas de Industrias y Bellas Artes.
Pan de rosca ext* a superior, á Ptas 0 40 
kgmós. ■ ’
Páoes y medios 1.* superío", id. 0,35 id. 
Fábrica: calle Churruca núm. 6, 
Despacho: M^ro de Puer;a llueva, 5
Aviso
FáBBlCa DE CHüCOJiTES
L A  A B £ J  i
Chócolaíes selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquü, Caracas y Cey- 
lan, c©n vainilla ó canel , ;
cafés’ tostados y ; crudos de Puerto Rico, Moka, íajnai- 
< ®a y otras procedencias.
kOep6t!fo3 CasrsSaVé V _  
Sobriaos de J. H erreri Fajardo J
Wo se íiá á PlíBos (¡oiiveiiides
á personas serias y de :garantía 
Catálogos espeeiales 
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos.
» 7-Automóviles.
» 8 Gramófonos y Cineiñatógra-
Málaga
B B . J . H B E B T A S  BOSAlVO 
Operaciones de todas clases, Csnsulta eco- 




din icen  de tejidos
Jastrerh y ifflberia
Carlos BruQ ea liquidación
P i i e i ? t a  d © l  ^Maa? 1 9  a l  S 3
Gran surtido en artículos de punto esne 
cialmeníe en Camisetas y pantalones de Laha! 
para preservarse de los fríos de la presente 
S m i,r " ’ rodilleras, petos y zapatos de
hiipnrtc^^ Sastrería.—Bien atendida por 
buenós qiaestros, se confecciona con. géneros 
de calidad garantidos, rápidamente y por pre­
cios al alcance de todos los bolsillos  ̂
godón” ^^^ camisas en Lana y Al-
Impermeables.—Zapatos de Goma. Manías 
de temporada. 
F n e 3? ta  d e l  M an?, 1 9  a l  2 3
in s t r u m e n t o s  d e  f ís ic a  QUÍMICA
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTÍCULOS VARIOS
ñ a  a ú t i g u a  c a s a  E i e u o i G u t
á  c a l l e ^  d f i  e s c o b a r , S. en C., trasladada.
Verdadera rebaja de Sprecios sobré t o d ! s f ™ “  C a l d e r e r i a )
^ n t o . - t e n f e s  y garfas con
DECALCIO
.ATENCION
Conviene visitar la tienda de la Marina 
costumbre, se encuentra 
el mejor surtido en artículos finos Oos 
especiales.de estos días: - ‘
Precios económicos
■ A j t t t o i a l o
. .j>¡. E N T A S _ _ A 1_. P 0 |:̂  m a y o r
vende un carruaje norteameriffaÜ
i)!siii» «• i[jM| í( VÍI0III1II3S Tim yfriTffir
Dnn Fflnorrlrv @^21 «J-giail d e  ^ Ijill
_ A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á Venderse el tan 
acreditado Salchichón extra, elaboración 
de Ja casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Ultramarinos de Mi 
guel del Pino.




c  ,  „  . a l  CREOSOTAL)
bon tan eficaces, que aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto
gran alivio y evitan al enfermo los trastor­
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio 
lenta, permitiéndole'descansar durante L 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Preei©; HMA peseta eaja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del M ar—Málaga
M a D E R a S
H i jo s  d e  P e d r o  V a í l s . - M á l a e a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18ímr̂ nrforírwííir. ----- -kt : ,importadores de maderas del Norte oe 
Europa, de América y del país;
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc 
tor Davila (aute.s Cuarteles), 45.
9 Armas de todas clases.
10 Joyería, relojería é artículos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que ,no se encuen­
tran en los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en íó-| 
das partes del país. ' ^
Para detalles escribir indicando sus 
señas á la
E m presa A lem an a  E x p orta ­
dora , A rn o ld  E euer. — B erlín  
S w . 48 . F riedriciistrasse  27.
González Bjass
DE JERBZy BUS VINOS
FIVO  GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
N ECTAR 
SOLERA 1847 
sr m a n z a n i l l a  
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venda todo» los buenos estable-1 
ffioQíentoíí.
á Lás MADHES DE FAWLIA
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
Dadíes^*  ̂^̂ ^̂ >-̂ encia le causan su muerte?
DENTíCíNA l iq u id a  GONZÁLEZ 
Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos. 
Depósito central, farmacia de calle To-
Cafó y  Kestaurant
,  l a  l o b a
DI Caiiz
Haza de la Constitución.—MrxLAGA 
Cubierto de.dos pesetas hasta las cin
A e \ f p t m j
Don Eduardo D i e í ^ S o  d¿ S te  í * í o s ,  2 6
t  ‘ tatos de Valdepeñas un acredtódo
darlos a  cvjnocer al público
1|2 id . '  Blyjnco.
l|4id. d ¡l- •
Un litro m ; f  ■
el vino contiPnp de amálisis expedido por




ÓTí u I- ■ ^  óu,pesetas al que demuestro on»L; ae esjt
el Laboratorio Municipal que S L
M a v e F o
l u L i i  L U M _ _  ^
(U o y d  lío r te -A le m á n )
y f t --------- -A® M
magnífico y  rápido vapor de p a -  
sage á dos hélices y  10.881 toneladas
PRrÑZÉSS
^ “ ' '® « ‘ - d o  pasajeros para t o t
Fernando Rodríguez
p * 14.—M .LAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases 
Para favorecer al público con precios muy |se enseñan por método nuevo
[cionado con'ef qu^ dSpuio^s aríen'
(den en muy breve tiempo. ^  ^
A
M é d íe o ^ ¿ ir u ja n o
Especialista en enferm'edádés de Ja mstriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago, 
-C onsu lta  de 12 á 2.-M OLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
S9 alpib un sepudo piso
íB (aü8 j(!s fi Ogirte paffiíDlos, 28
Les resulta muy económico comprar la 
jan selecta Manteca de Hamburgo, marca 
lá Lechera que en latas de 1 kilo acaba de 
recibir el Ultramarino de Anselmo P Blas­
co y solo se vende al módico precio de 
4,50 PTAS. la lata de 1 kilo.
acaba de recibir un variado 
surtido ,ei? artículos propios de estas Pas­
cuas garantizando lá buena calidad délos 
géneros, así como lo económico en los 
precios.
CALLE MARQUES DE LARIOS N.» 3
de pisio del »í©i*í é de Bm'óí»a 
y A m é id c a '
PARA CONSTRUCCIÓN Y  TALLER
[Pl« i m i  lUMS, f f f i i l  f - ' ' —
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS A l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  
Sobriaos de J. ííera«ei»a B 8í laido
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA
¡Prsfesfflres exírsngeresl
Emilia„a.-7-peTetorrc;i,'ÍM^
: Tomando.— 100 kiln<5 m V l r  *̂̂ 9̂  
cueuto.-H acieuda R o V e d i ^rriana.
8 a . o A ípeciones á domicilio" y en ía
iAcadema Internacional de lenguas 
 ̂ MORENO MAZON, 3 % ^ T
I L E C G I O K E S
Antonio Marmolejo
nés de Para leccio-
Precios muy módieoí' ^^"^'eilio.
Se alquila uno en la calle San Telma,14 
En la misma casa informarán.
Construcción y Reparación de 
clase de objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
M» G sL rcia i V'&zo í 'b io z  
Carmen36, (FARMACIÂ -Málaga,
Grandes surtidos en aríícuíos de rvnm 
calla Mércerfa Adornos pJa la c o n to ' 
yan de tajes, Perfumería, Tiras bírds 
das y de encages. Lanas, Algodones ó 
los para distintos tabaj^s? lugfesl^^^^^
todal te ia  Calzado" de gem í
y  de fieltro para abrigo. Boas rio 
P ' p f c i ' d é ' t a " . ' ^  t
darú raxan.
El dolor de muelas
por fuerte que «pa ri' '
.con larenoí¿bradá^"'y^^^ í«faliji)iemenfe .
Anticarle Dental LúeJue
ÍNecio del tubo, UNA a
y droguerías en todaslMucho.-o o con lao K ^ 
han aparecidol " hundas imit aciones que
E i t »  « t i l l o  OI te). m * | , n g lil) ) ,  M  d , m lim g. M ) ! )  ism io s  d , todas t
.      <-




DOS £ D lC IO N £ S  D IA R IA S BD FORÜJJAH Busi@@ ? 4ie  Bsie3*o de iOÓ?.
Gula de Málaga
lOflcinas públicas
(¡¿Abogacía del Estado,edificio de la Aduana'. 
Academia Provincial de Bellas Aries, Pa- 
ije de Miíjana, 1.
Administración principal de Aduanas, édi- 
io de la Aduana.
Administración principal, de Correos, Cis- 
ir, 1,. ■
¡Audiencia Provincial, Alameda de Colón.
juntamiento, San Agustín. 
iBanco de España, Alameda de Carlos 
¡les.
Casa de socorro de la Alameda, Alcaza- 
la, 2.-
Casa de socorro de la Merced, Mariblánca. 
¡Casa de socorro de Sto. Domingo, Cerrojo. 
Cefttral del ferro-carril, Cáfvajal.
¡Centro de Telégrafos, Cister, 1. t • 
~omandancia de Marina, Cortina delM ue-
jCompañía arrendataria de Tabacosly Gíro  ̂
'íuo. Vendeja.
ompañía de luz eléctrica alemana, ,Mar- 
3S de Lariosij: >
"'ompañía dé luz eléctrica inglesa,. Maf(}ués 
Larios. ./■
elegación de. Hacienda, e^ficio de, la 
lana.
tiputación provinciáí,edificio de la Aduana 
íirección de Sanidad marítima. Cortina del 
elle.
'mpresa de'cédulas personales, Cister, 24. 
mpresa de Consumos, Tomás Heredia, 1. 
mpresa de tranvías.
scuela de Artes é Industrias, edificio de 
I Telmo.
«'scuela Superior de Comercio, Juan J. Re 
Sillas, 24,
Secuela Ñormal Superior de Maestras, RO' 
(¡yuez Rubí, 6. 
jiscuela Normal Superior de Maestros, Ro'
I ¡uez Rubí, 6.
obierno civil, edificio de. la Aduana, 
obierno militar. Alameda Carlos Haes,20 
I spección de PoIicía,edificio de la Aduana 
i stituto general y técnico, Moreno Rey, 1 
i fatura de Minas^, Méndez Ñúñez.
I faíura de Montes, San/uan. 
fatura de Obras .púbiíci-.s, Alameda, 17. 
nta Provincial de l^strucoión pública 
icio dé la Aduana, 
nía de Obras del Puerto, Marqués de La
Fio.
zgado de primera instancia é instrucción 
a Alameda, San Agustín, 
zgado de primera, .instancia é instrucción 
a Merced, San Agustín, 
rgado municipal de la Alameda, Pasaje 
ana, I, entresuelo, 
ígado municipal de la Merced, S, Agus-
Círemlois políticos
C-'rc. ’ o Conservador, Casapalma, 4,2.® 
Círculo Republicano, Salinas, 1.
Sociedades olsrevas'
Agrupación del Partido Socialista, Molini­
llo del Aceite, 8,
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón, 9; 
Hércules, Reding, 2.
Honradez (La), San Juan de Dios, 31. 
Oficiales y ayudantes de confiteros. Sali­
nas, 1 . .
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces, 17. 
Unión Ferroviaria, Cerezuela, 5.
Unión Marítima, Salinas, 6.
Unión Social, Mblinillo del Aceite, 8.
Sociedades de ipecn̂ eo
Circulo Industrial y Comercial, Plaza del 
Siglo.
Círculo Malagueño, Muelle.
Círculo Mercantil, Marqués de Lários.
Liceo, Plaza de ios Moros.
Teatí?os
Te.aíro Cervantes, Carcer.
, Teatro Lara, Aridrés Mellado.
Teatro Principal,Plaza del General Lacham- 
bre.
Teatro VitaI-Aza,Muelle de Heredia. 
Hoteles
Fonda Británica, Herrería del Rey 2. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución 
Hotel de Eurolpa, Cortina del Muelle 
Hotel de Roma, Carvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9.
Profesiones
sgado municipal de Santo Domingo, Ca- 
1, 4, 6 y 8.
boratqrio municipal, casas consistoria- 
San Agustín. . 
icaudació.n de Contribuciones, Alameda,




Pa-'ademia ■ Provincial de Declamación, 
íemitjaÁa. 
kiación de Dependientes de comercio, 
(dación .Gremial de Criadores-Exporta- 
de vinofs, Josefa Ugarte Barrieníos, 26. 
nara ofiipial de Comercio, Industria y Na- 
ión, Pla^a de la Consíitudón, Consu-
nara Ofiífial Agrícola, Rodríguez; Rubí, 
nisióri Píibvincial dé lá Cruz Roja, Ala- 
principaly 29. ’
egio de Mbogados, Alameda de. Colón, 
egio de Corredores de niímero,Alameda 
irlos H aes il. 
egio Méditío, San Telm o.
:egio Notar!
agio Pericial Mercantil, Juan J. Relosi
1 V
se^lo provincial de Agricultura,Industria. 
lerdio, Plaza'l^e la Constitución, Consu-;
a djl:, Leche, 'lémian^^Ariás,
: anditabercul^sa, Gráfha, 2,
. de- Coiitribuyjentes y Productores, Pia­
la Consfi'tucio|i, Consulado. ' 
edad Ecori'.ómica .de Amigos d .d . País,: 
dé la Consíi-ítucióii, Consulado, 
edad Filarmc^uica y Conservatorio de 
Crii’fina, Plaz.' î^de San Francisco.
Consúüados
lania, Adolfo E. lVri®s, calle d® la Fá-
Agentes de Aduanas
Clemente y Cabo, S. en C., Carros, 10. 
Cabeza (Francisco), San Juan de Dios, 35. 
Cruz (Manuel),. Alameda Principal, 33. 
Casas (Ricardo), Atarazanas, 8.
González y Nayarreíe, Cortina Muelle, 95. 
Guerrero y C.*, S. en C.,S, Juan de Dios,23; 
García Gosé M.*), Pastora, 2.
Gallardo (Enrique), plaza de los M oros, 18. 
Huerta (José de la), Cisrer.
Iglesias Mesón de-Vélez, 2.
Jaén (Ricardo), Alameda Principal, 23. 
Picazo Hermanos, Carros, 3.
Malbernal (Antonio), Avda. E. Crooke, 25. 
Rico Robles (Pedro), Avda. E. Crooke, 25. 
•Robles y Alterach, Alameda Principal, 11. 
Rosillo Goaquín), Avenida de E. Crooke. 
Rosado é hijo (Fernando), C. Muelle, 87, - 
Vives Hermanos, Avenida de E. Crooke.,
Agentes de ti*ansportes
Casas (Ricardo), Atarazanas, 8.
Clemente, Cabo y C .‘ , Carros> 10.
Gómez y Fernández, Cobertizo Mártires. 
Guerrero y C.*, S. en C., S. J. de Dios, 23. 
Herrero (Melchor), Pozos Dulces, 1.
Iglesias (Juan), Mesón de Vélez, 1.
Llovio (Antonio).
Mata y C.*, pasaje de Alvarez.
Ortiz fVicente), San Bernardo el Viejo.
Pozo (Julio), Strachan, 3.
Rico Robles (Pedro), Cortina del Muelle,27.v 
Robles y Alterach, Alameda Principal, 11. 
Taillefer y Trigueros, Strachan, 3.
Vives Hermanos, Cortina del Muelle. 
VílaplanaMarín, pasaje de Heredia, 66.
Boddgas de exportación
Parceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermuao (José),Paseo de los Tilos. 
Burgos Maeso (Antonio), Don Cristián, 6. 
Dorr y Ximénez, Doctor'Dávila, 21.
Egea y C-* (Manuel).
Garrety C.“ .
Gros y C.* (Federico), Canales, 8. 
Krauel/Carlos J.J, Squilache, 8.
López Hermanos, Salamanca, 2.
López é hijos (QuíricoJ, Don Iñigo, 31.
Pries y C.* (Adolfo), Reding,
Ramos Power GoséJ, Constancia.
Ruiz y Albert, Eslava, 4.
Torres y Hermano (Adolfo dej.
Cafés
12.
Café de España, plaza de la Constitución, 1. 
Café Imperial, Marqués de Larios, 2.
Café Nacional, Cortina del Muelle, 25.
El Príncipe, Plaza de la Constitución, 42.
El Senado, Duque de la Victoria, 1.
La Vinícola, Marqués de Larios, 6. '
ntina (República), , Enrique Martínez 
Cortina del M uelle.' 
ria-Huhigria,Federicot Gross,Canales,9, 
i, Antotnio de BurgoV ■^®®sso,:i,. Don
u, 6. V
mbia, Isjaac Arias. v ;
■dor, Jopé Nagel DisdierV .
cia, Luéide Agel, Cortina del Muelle,'
luras, Isidro Ron Pérez, Comedias, 10. 
i, José Carlos Bruna, Plaza de Riégo,2. 
guay,_ Pedro Valls, Alameda, 18. 
a, Guillermo Rein Arssu, Alameda.
:ia, Carlos J.'Kráuel, Esquüaehe, 12. .
Cai*pii£tei?ós
González Hermanos, Alameda de C olón ,16.
Consignatarios de buques
/ Andersen (Alejandro), S. Juan de Dios, 19. 
Baquerá y C-‘  (V. de Vicente), A. Pral., 33. 
Bjerre,(Andrés), Avenida de E. Crooke, 25. 
Carbón (Antonio), Postigo los Abades, 8. 
Clemens y Pettersen, Alameda dé Colón, 2. 
Duarte (Viuda de Antonio), Atarazanas, 14. 
f FalgueraS, (Carlos), Avenida E. Crooke, 69.
Gómez Chaix (Pedro), J. U. Barrientos, 26.
. Gros y  C.'* (Federico),. Canales, 9.
Gálvez (Eduardo), A. de E. Crooke.
' Ibarra y C.*, Carros.
López Ortiz (Pedro), Alameda Principal, 7. 
Morales Hurtado (Ignacio),A. Pral.,13 y 15. 
\Mac-Andreus y C.*, Alameda Principal, 12.
• Pacheco Hermanos, A. Principal, 22.
Rico Hermanos (Pudro), A. de E. Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida dé E. CroOke.
; Van-Duiken (G.), Alameda de Colón.
Vives Hermanos, Avenida de E. Crooke. 
Inglada Gonquín), Barroso, 2.
Cesíveeerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas, 1 y 3, 
El Mediterráneo, Larios, 10.
Gámbrinus, Larios 1.
Román (Manuel). Alameda, 6.
Zafra (Ricardo), Calderería, 3.
Coloniales
Campo (Linó del), Casteíar, 8.
Elena Cruz (Joaquín), Santa María, 8. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey, 24. 
Heras (Saturnino de las), Juan Gómez, 33. 
Gálvez del Postigo (Francisco), Alcazabi- 
11a) 33.
Gámez, Quesada (José), Marqués de la Pa­
niega, 60.
Liñán Serrano (Luciano), Calle de Málaga, 
149.
Peñas (Miguel de las), Cisneros, 52.
Rujz Diago (Agapito), Trinidad, 2.
Confiterías
Alvarez Cámara (Bonifacio), San Juan 43., 
García Marín (María), Granada 35,
Mancilla Ruiz (Antonio), Carvajal 3.
P ^ éz  Prieto (José), Nueva 52.
Droguerías 
Franquelo (Narciso), Sagasta, 1,
Leiva Antúnez Qnan), Marqués de la Panie­
ga, 43;
Peláez Gósé), Torrijos, 80.
Barmaeéutieos 
Arágonciilo González (Antonio), Mariblan- 
ca 1.
Arágonciilo González (Cipriano), Nicasio 
Calle 1.
Cáffarena. Lombardo (Antonio), Marqués 
de Larios 12. -
Franquelo Carrasco (Narciso), Carvajal ,2. 
García Vázquez (Emilio), Carmen 37.
Gómez Martínez (Bonifacio), San Juan 80. 
López Molina! (Antonio), Compañía 47. 
Prolongo Montiel (Agustín), Carvajal 7.
Río Guerrero (Francisco del). Compañía 22,
Funerarias
Anaya (Eduard^, Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12,- 
Cabrera Gnlio), Nosquera 16,
Joyerías
García Fernández (Antonio), S. Agustín 14. 
Pavón (Antonio).
Sierra y Compañía (Federico), Granada
Laboratorios
DeljRío Guerrero (F.), Compañía 22,
Laz^ (Enrique), Duque de la Victoria 6. 
Pládena Goaquín), Doctor Dávila 9.
Librerías
Duarte Gosé), Granada, 43.
Fernández (Cándido), Molina Lario, 5.
, F Loterías 
D iiz  Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7, 
P ^ o  Párraga (Rafael), Comedias 5. 
jperitos agrim ensores
Leal Gálvez (Enrique), Gómez Salazar, 23 
Seji'ano Serrano (Ensebio), Juan J. Reíosi 
lla s ,Í0.
f Procuradores
BMte Cano (Francisco), Santiago, 6.
E®ran Sánchez (Don Rafael M.*), San Juan 
de Dios, 31.
Ponce de León Correa Gosé), San Francia 
co, 1|.
Sálchez de León (Agustín), Victoria, 76. 
SáKhez Pastor Rosado (Francisco), Monta 
ño> ^
^profesoras en partos
Ocafia de García (Francisca), Moreno M on- 
roy720.
Prestam istas
Domínguez Mingorance (José), Marroqui- 
no 10.
López Délgadq;-(Antonio), S. Francisco 4. 
Magno, (Eduardo), Alcazabilla 26.
Rodríguez y Cubero, Beatas 26.
 ̂ Peluquerías
Carbonell (Ramón), Sánche-Pastor 2. 
MedinaijSárcía (Antonio) Alameda 10,
Villar (Manuel), .Pasillo Santo Domingo 22,
Sastrerías
ArandajNavarro (Antonio) Pasage de' Alvo- 
rez32. íl ' ,
Brun (Carlos), Cárvajaí.
CantanoORérez (José), Nicasio Calle 1. 
0 ‘Keani||ámón (José), Concepción 1., 
PalazonjMuñoz (Antonio), Compafiíá 36. 
Paiomó’Rpdríguez (Luis), Sánchez-Pastor 6 . 
Ramos Jmjénez (SalvadorL Nueva 60.
Ruiz González (Bernardo), Plaza de la Cons­
titución 6. ^
Saen S. .01IC. (Félix), Sagasta 2.
Santa'Crüz (Santiago)^ Nueva 42.
Travesédd Prieto ((Cayetano), Carvajal 16 
y 18. :
Finéis qiíe se alquilan
Agustín'ParéJo, 23, bajo.
Carrera ¡^apiichinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izquierda, 
(cochera),
Josefa.Ugarte Barrientos, 26, segundo, 
Martínez de la Vega, 17.
Matadero Viejo, 18, principal, interior. 
Molinillo del Aceite, 10.
Muro de jSanta Ana, 34.
Puerto Párejo, 21 (fábrica)
Sebastián Souvirón, 2.
Victoria, 40, bajo.
A z ú c a r  de caña 




Blanco primera de 11 y li2 á 12 arroba 
Blanco segunda de 11 á í l  y ll2 » 
Pilón primera en cajas de » » »
Cortadillo primera id. » » »
A z ú ca r  de rem ola ch a  
Florei|tina P. F, de 12 á 12 y .li2  » 
Florerlf%a • P. G. de 11 y 1 [2 á 12 »
I A r ro ce s
Bomba superior de 56 á 60 ptas. los 
1,00 kilos.
Bomba primera de 53 á 56 » »
Blanco primera de 42 á 44 » »
Moreno superior de 40 á 42 » »
' A lm id ó n  
Hoffman Gato Optas.
León 8.7^pías.
Brillante Gato, bono de 100 cajiías, 
pesetafi
Brillante León, caja de 300 pastillas, 
1P50 pesetas.
Valenciano^ caja de 25 kilos, 6 ‘50 ptas. 
Trigo flor, de 6‘50 á 7‘50 ptas.
B aca lao
Labrador fresco chico, quintal, 42 ptas. 
Labrador fiasco mediano » 44 »
Terranova, fresco mediano 
Terranovaj^esco chico.
Cei^eales y  leg u m b res  
Judias lar^ s Valencia 100 kilos, 53 
pesetas. '
Judiaá largas motrileñas 100 kilos de 
49 á 50 pías.
Judias largas extranjeras 100 kilos de 
^ 4 5  á 47 ptas
Judias cor^s 100 kilos de 39 á 42 ptas.. 
Cebada del país 33 kilos 5 á 5 y 112 »
Caramelos en latas de 3 kilos de 2,15 á 
2,25 ptas. kilo con derecho pagado. 
Pimiento molido fino 11 y ll2 kilos de 
18á20  pesetas.
Pimiento molido flor l l  y l l 2  kilos de 
12 á 14 pesetas.
Pimiento molido corriente 11 y ll2 ki­
los de 10 á 11 pesetas.
E m p 3 » e ¡s a s  d ©  e o e ln © ®
El Correo cíe Velez.—Coche para Velez: 
salida diaria á las 6 de la mañana.
El Comercio.—Coches para Fuengirola, 
Marbella y Estepona:: salida diar,a á las 7 de 
mañana,—Administración: Plaza de Arrió­
la, 12.‘
La Española.—Coches para Torre del Mar, 
y Velez: dos salidas diarias á las 5 y media 
de la mañana y 2 de la. tarde.—Administra­
ción: Plaza de la Arrióla, 11.
La Moderna.—Coches para Fuengirola: sa­
lida diaria á las 3 de la tarde.—Admininistra- 
ción: Plaza de la Arrióla, 14.
La Veloz.—Coches para Velez, Torróx 
Nerja: dos salidas diarias á las 5 de la maña- 
ña y 2 de la tarde.—Administración: Caste- 
lar, 8. ,
La Veloz chica,—Coches para Fuengirola, 
 ̂Marbella y Estepona: salida diaria á las 7 de 
la mañana.—Administración: Plaza ' de la 
Arrióla, 10:
Emir, el 9 Enero para Melilla, Orán, Ne­
mours, Marsella y puertos,
Nuevo Valencia, el 9 Enero, para Marsella 
y escalas.
Aragón, el 9 Enero para Cádiz y Sevilla.
Juan Porgas, eMO Enero, para Barcelona 
directo.
Poitou, el 10 Enero, para Buenos Aires, 
Santos y^Montevideo.
Valbanera, el 13 Enero, para para Puerto 
Rico y escalas hasta Nueva Orleans.




T F e i i é s
Salidas
El correo general á las 9,25 m.
El tren correo de Granada á las 12,401, 
El corto de Alora á las 2,45 t.
El tren express á las 4,40 t.
L legad as
El tren corto de Alora á las 9 m.
El tren express á las 11,45 m.
El tren correo de Granada á las 2 ,401. 
El correo general á las 5,45 t.
Alpiste dei país 50 
Habas majpaganas 53 
Yeros 50










12‘50 á 13 
11 á 11,50» 
9,50 á 10»
11.50 á 12 » 
2 2 á 2 3  »
75 á 80 »
7.50 á 8 »






medianos 57 y  li2 kilos 
esetas.
Garbanzof^gprdos ,57 y 1 (2 kilos de 
á 35 pesetas.
Garbanzos finos 57 y li2 kilos de 40 á 
45 pesetas.
Cafés
Moka superior de 205 á 210 ptas. quiñi 
Caracolillo superior 145 á 150 » »
Caracolillo segundá de 142 á 145 »
Puerto Rico superior de 152 á 160 » 
Hacienda de 130 á 145 , » »
Clases corrientes de 125 á 130 » »
Tostado primera superior de 1,87 á 
2,50 ptas. libra.
Tostado segunda de 1,62 á 1,75 pesetas 
libra.
ív C acaos
Caracas de 195 á 250 pesetas quintal. 
Guayaquil de 180 á 185 » »
Ceylán de 155 á 170 » »
Fernando Poó de 130 á, 135 » »
E specias
l^imienía negra de 180á t90 pías. qq. 
Clavillos ;.de Zatnzíbar de 190 á 200 pe­
setas quintal.
adre clavo en grano de I|80 á 185 pe­
setas quintal.;
Genjibre africano de 170 á 175 pesetas 
quintal.
Canela Ceylán
Número l,2 :y  3 de 2,15 á2,50 ptas. lib. 
Recortes de idem 1,75 ptas. libra.
Pura molida, de 2,75 á 3 »
Azafrán de primera de 38 á 40 ptas. lib. 
Azafrán de segunda de 30 á 35 » » 
Almendra larga de 42 á 45 ptas. arroba. 
Almendrón de 28 á 30 » »
Melliza de 32 á 34 ' » ^
Ajonjolí 7 ptas. arroba.
il 1 a| il de Inei'o illí'
7 ' Enero, p^ra New-Egremont-Castle, el 
York directo.




en cuyos, salones, de lectura se recibe 
El  P o p u l a r .
Almería
Gran Hotel de Londres, 
cipe.
Antequera
Fonda de la. Castaña.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña,
’ ' ■ ' Cádiz
Góan Hotel de France.
Córdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paceo 
del Gran Capitán, 4.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real, 8.
Madrid.
Gran Hotel de Roma, Ceballero de Gra­
cia, 23.
Hotel peninsular, calle Mayor.
Melilla
Gran Hotel Colón, antes Asía, General 
Margado, 26.
.Ronda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Beriitich.
Sevilla
Hotel de Inglaterra, Plaza de San Fernán^ 
do, 10 y 13.
Valencia
Gran Hotel .Continental, Bajada de San 
Francisco, 7 y 9.
C o p p e o s
Certificados y valores en m etálico.-H oras 
de despacho: de 10 á 11'30 mañana, de 1 á 
3‘30 tarde y de 6^30 á 8 noche.
Impresos y muestras.—De 10 á 11‘30 y de 1 
á2 .
Nota.—Los domingos y días festivos, el 
servicio de la noche es hasta las 7.
Valores declarados y objetos asegurados.—
Horas de entrega de 10 á 11'30 y de 13 á 15,tío 
18 á 19.—Horas de recepción de 10 á 11(30, d0 
13 á 15 y de 19 á 20.-Horas de recepción y en­
trega al público los domingos y días festivos, 
de 18 á 19 tarde.—Horas de lista de 8‘30 á lÓ 
de 14 á 15‘30 y de 19‘30 á 20.
Apartados después de la llegada de los co- 
rreos.generales.
E ntrada  y  sa lida  de co rre o s
Corteo general con correspondencia de y para todas las 
líneas.. ’
.Mixto con correspondencia y para las líneas de Sevilla, 
Granada y) Algeciras.
Express con correspondencia y para Córdoba, lineas ge­
neral á Sevilla, Cádiz, Huelva y Madrid con sus enlaces. 
Conducción en carruaje para Velez-Málaga y Torrox. 
Conducción en carruaje para Fuengirola, Estepona 
Marbella. '
Conducción montada á Colmenar.
PeatónM Olías y Totalán.
» á Almogíá.
Conducción marítima á Melilla, Peñón, Alhucemas y 
Chafarinas,.
Peatóni á Alhaurín de la Torre.
.» á Churriana.


























Recogida dli'buzones.—El de la Adminis­
tración cinco minutos antes de las salidas de 
las expediciones.—De la Ceníral del Ferroca­
rril, al paso del coche correo para la estación. 
De los estancos, de 7 á 10 mañana y de 7 á 10 
noche.
Secretaría.—Reclamaciones y paquetes pos­
tales de 11 á l3 .
Salida de carteros.— 8 mañana, 14 tarde 
7‘30 noche.
Correo interior.—Todas las salidas de los 
carteros. •
Fispectáeulo®
TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómico-dramática Borrás-Cobeña.
Función para hoy. (Beneficio del señor 
Borras):' <rMar y cielo».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 1(2.
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía có ­
mico-lírica de Emilio Gaseó.
A las 7 li2.— «La gaíita blanca».
A las 8 li2 .~«L a Macarena».
A las 9 li2.— «Los guapos».
A las 10 li2.— «Las estrellas*.
Entrada general para; cada sección, 
céntimos.
TEATRO, LARA.— Compañía cómico 
lírica de Ventura de la Vega.
A las 7 1[2.— «El puñao de rosas» .
A las 9 1Í4.— «El lucero del alba».
A las 10.— «La mala sombra».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; ídem 
de grada, 15.
S e  a lq u ila
20
un espacioso almacén planta baja en la 
calle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada 31.
Tipografía de E l P o pu la r
CALLOS, DÜEEZÁS!
jj sfc'gura y radicalmente á los'cinco,días de usar este CALLICIDA. 
;I dolL '̂r  ̂ primera aplicación.
¡•XjjNA'PESETAü ¡¡UNA PESETA!!
)das las farr '^^cias v|droguerías. Cuidado con las imitaciones, 
lálaga- Pérez
jjG ALLO S! ¡D U & E 2;A S!!
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pilcél é instrucciones.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA 'PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argenscla, farmacia, Madrid. 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y  
C.-' de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS ue 
Madrid. I
G f̂as y lentes cristal roca primera garantizado, con elegantes estuches de piel, á 3̂ 50 ptas. 
Idem id. roca segunda » » » . » > á 2  >
Gâ as con cristales extra-finos garantizados, pira or>erados de catá̂ âtas, á 2 pes t's. 
Extenso surtido en todo lo conoerniají te á este ramo, en instrumentos de Cirugí?», Fisica, Matemáticas, 
aparatos y productos fotográficos, aoceí^orios de molinería y otros muchos.
Mo h&y quien venda más barato
S H í l i i i i i m i -
\
(Frente al Bstaneo)
DE MESA DE FRANCiSCO CáFFAREiyA
I Vinifloación esmerada.—Pureza garAiitizada 
IBPÓSITO EN m Í l a í^A PAEA LA VENTA AL DETALL, MOLINA LAEIO Y BOLSA, 14
4̂
í\m  HE M
de R . ILrdpê  de Heredia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Marios.—Granada, 61, Málaga.
.COHOL Ü T IR R E U M ^T IC O .- S E  G Ó N G O S A i  •^Este preparado es infalible para curar el molesto dolor de reuma en todas sus form as. P or ser un re ­medio de uso externo no tiene los inconvenientes de otros medicamentos que se emplean al interior.Precio del fraseo 1^50. D© venta en toda® las farmaeiasen la d© su autor V ietorial.—M ALAGA.
CÜfÉYifiialmlirBase^^
SIM RIVAL COiO JABáM 0£ TOCADOR
............... .....  ........................... _  _  P A S f I L L i , U N A  P S S I T A
P4ARM ACIAS, DROGUERIAS Y PERFUMERIAS.— En Málaga: Farmacia de A. Oaffarena.
I
D O S EDICIONES DIAÍOAS E E  P O P U L A »  _
Limes 7  de Bnei^ó dé4 áá?,
-■ ------------
t s -  d e s c o n f ia d  de l a s  im it a c io n e s, pe d id  sie m p r e
I v a  E > íT L ttls i< 5 M. M a r f i l  a l  O w a y a o o l
lie fffo ie ñipe
^oú^osé MmiU Moníc>^¿‘‘m a é ¿ 'Í ‘̂  Ad ma^ S&spMal 4d  Bum  Swsmo, 
CERTiMce: .empleado ea ia  ceasulta püblSea del Ré
'Hospital del Bmea Suceso la E m u l s i ó n  M a p f l l  a l  G u a y a c o l ,t  
podido «preciar los resultados bwiefieiBsos obteaidos en la convalecénlĵ  
de l^s aíecoioñes gripales coa loealizaeiones brenco-pulmonares, en el pr 
mér periodo de la tubweulosis pidmoflar; y muy especialmente en las afee,'! 
"eiones óseas, tuberculosas.
D e p ó s i t o C en tu a l: L a b o r a t o r io | a u ím ic o ¿ fa r m a c é u t ie o  d o  P . d e l  R io  G u e r r e r o  (S u c e s o r  d e  G o n z á le z  M a r ñ l ) . - C o m p a ñ í a ,  22 . M á la g a
C1f para *que conste'; .y í  «pidd la;presente'-J
nvfsdrid á 12 de Marzo de'1894.' ^jM a rid;
).José M." Montoya.
ABONOS
PARAíTODOS l o s  GULTIVOSy ADECUADO á  TODOS T E R R E N i  
JUÂ  H. SCMWARTZ: §»■«« Capitán, í4, CORDOBA
en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
3 D s l e ^ s , a o :  T 0 3 S ' S x £ O X d Í 3 i T v & .  B T - T J E 3 - 3 - 0 3
Se ruega al.públieo visise nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, puntoA^ainica, etc*, ejecu­
tados con la Máquina ^   ̂^
D O M E S T I C A  B O B I N A  C E N T R A L
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa.blanca, 'prendas de vestir y
oíros similares. ’..................
Máquinas para íodá industria en que se emplea la 
uroa.
La Compañía Fabril
pera coser SuGuosales en lO jProvinbiQ. de Aiálaga , iS ^ a la ^ a , !  A n g e l ,  1 A M i :^ B Q I J E R A ,  S ,.I-<u!i©e3ia, .8  .
, 3 .  ... . b o m b a ,  9 ,  O a F i?e3 ?a  R g ^ p i n e í ,  @
T o t e  los m o á í t e l P í s t o  Sl'SOsefflaíialss.— P iJ w  o! e d ito g o lla s ta jo  qos ss m  p u s  v B L E Z M A L A G A j . M e s e a d e i - e s , ?
Esquelas fúnebrr
É e  r e e i b e n  ,pas«a-«ii£
.e ié i i ,  e n  e s t e  p e r i ó d l - Q o ; 
t á  l a s '  c i i a t s ? b  d e  l a  m a i ^ i  
g a d a .
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . • . . acroba 0,TO pesetas.
Portland » (negro y claro) . . » 0,90 >
» extra (blanco). . . . . .  » 1,— »
> » (claro) para pavimentos. » 1,— . »
Cal Hidráulica. ...............................  ̂ • » 0,90 »
P o 2? w a g o n e s  p ré e io s  e sp ee ia le s  
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
para pavimentos y acerasr ,  a-» jJ o s é  R o la  R u b io .—H u erto  d e l C on d e ,
1 S . - . M A B A G A .  , o  ,
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
^ i o f - L a z a
ttSBSCACiÓSI FLÜOR'POSFATAOA
Pe^sroso tdnico-r®conetituyent». 
Estimuis ei apatito; repara los desgras- 
t«? restaura las fucrras; íacilita ®l 
desarreilo y repens toa pérdidas d» 
principies minerales tíal organismo.
ee VEiTA ES U8 FAKBACeAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAXA, MALAGA.
TMcHOiSilQ id pr. jÜ&ltMCS
CMlekm pOderss para la eeoiMetay t 1 Asia
I M P O T E N C I A , debRMad,
Caentan treiaia y atete aS«a da éa»“ ' I ampleca. ...................
UUdad.
. Pdâ ^̂ stea batteaa i tyaea: tlaaraMae^eaja,! iloai ipar<
íKStega,!
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y  enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema 
«EDISSQN».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc. -
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimientos, 
dolores, vómitoá, hisíerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las énfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero. .
De venta en las principales Farmacias y Droguerías
Represen:;ante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ, Huerto de la Madera, núm. 5.
i<ie©3?> L a p r a d e
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o i ? o s i s  
por el j L i e o r  J L a p r a d e . - E l  mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.— C o U i n  e t e .  O .*  
R a r i s .
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
Cervecería Inglesa
R e f r e s e o g i , '  l i e o r e S ' ,
v e i ? m o n t l i ,  s o d a s  y  c a f é .  
C a s a s  Q u e m a d a s ,  1 y  3
Servido á domidlio
Con el qae más ropa se lava y se gasta menos
?a ACEITERA iALACllEÑAesde
EacdíoHo: Míendivi?, 5 Teléfono, 2 0
En mi! pesetas anuales sealquila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiéríicaSj á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
'Darán razón en esta Administración
Manteca di




Comprando ai peso exíjase esta marca
m  M
^ r é s f f t í iy  W l á a  y  R íñ o n e s  ( p i e d r a s  y  f t r e ñ i l i s s )
DE l i á
C U R A C I O N  S I N  S O N D A i  N I  O P E R A S  
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curac^, sin sondar ni operar, }**
' dolencias de la uretra,'de la próstata- y de la vegiga. S # ra s , disolvenj^ 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Diiafeidoras ^ la s  estrechedes uretrales. Guradora
uc w fiftiorpfi V ¿fe desco constante de orinar», rras-«Calmantes instantáneas dé los más agudos dolores y
ío , 7 pesetas. ,
Consultas gratis persónaímfente y por i
MEtííCO AMERICANO R'.niaP' í MADR!
□CTOR MATEOS en el GABINE”̂  
í, Gran centró curativo fundado eii 1790 
y íuécuwjte'en ^  personal facuííatlvo con exciarcd^fas :¡espedalÍ3tas en ca<k
modernos adelantos de instrumental para la exploradón de las enda médica y con los más
fermedaáes.
VENEREO SIFILIS
E N  T O D A S  S U S  M A N I F E S T A C I O N E S
Naastro método bara,tiTo,.ráí;^o, seguro y secreto
En las enfermedades Infecciosas créese, porto regalar,, que cortar un fluĵ o 6 haces 
reccr rápfdLente una manifestación externa, venérea 6 slfiütica, siempre consecuen^ 
fnnestas. Dues elltumor cuya salida se evita, se acumula en otro punto,
BraCa“ En'̂ Darte' hay razón'én ello; téngase en cuenta,, que para atacar t^ a  dolencia infecdo» 
V esMcialmente las venérea y sifiliüca, no bastará para la curación el hacer di^aparccer^ 
m an^tadón externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presente que ia sangrente 
lAprimera que se infecciona por el virus venéreo ó siñiítico, á su depuración debemos atender 
u ^ n d a . Duesto que eni.ella’esíán ¡os gérmenes que han drterminado la raanife^-
dón externa.En¿to fundamos nuestro método sin pefero y rápitíp. Cp,riamos la purgadónó
S S Í l ' S i S s  .CSpsrts.Ko^;
bubón con lu ^ r a  «Pomada Koch»;’ peró en todos ios casos y desde el primer momei^;. admi­
nistramos al interior nuestro «Depurativo Koch» , logrando por este método qué nuestras cura-
íSfrSiSan .rápida».
" Í^P^Írátívó K(Bd»faue se usará por algún üerapo, no dejará en te.sangre el ««*_ IfVe,^m o ,«Depurativo Kodv>, que
Hí» Irt-fArriñn. Rfecomendarnos a Liismvji-* uc»«c:cii l,w4« í 
fgua/te manifestación extebá y te eterna, únicolitóodo'de quedar yetó^^ 
sin temor á ulteriores consecuencias'; Abusar las «Capsulas K o^ ó Pomaoa Koch , siempre 
d3 ) ^  tomar á 1a vez el «Depurativo Koch».^teJes la de curar^^oní^y bien.
Las «Cápsulas Koch* vale 3 pesetas caja, te ̂ Pómada K<^* 3 P ^ s^ p om o y el « D ^ -  
ratívo K o ^ ,  10 pesetas caja. Sé venden en todas |as acreditadas toticas 
en algún punto no se encontraran, envíese el imp3Tte.de lo que se desee ^  DR, M AitíUb, 
Preciados, 28 I. MADRID, y éste lo hará rem|ar á correo seguido y certificado.
QfA» á !a c8a»0 raéál  ̂9 «ií jíúSíUc® «a
^Las-medicadones que se emplean y íccomiealan en el G A B ÍN ^E  M i^ W g^
CANO, Preciados, 28 i:.*, MA®RIí>, NO §GN D ^C O M P Q SIO  
fórmiáashan sido analizadas por ei LABORATORIO CENT^ALJDE;MEP 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido l i^ n n «  de
GOS FORENSES DEL DíSTRlTO-DEL HOSPICIO en 15 de Junio y ^ I  
R ATORÍO en Su secdém médica en 3a de Agosto, araiws iaformcs en cl 
son pues los tratamientos recomendados por los i^fer^te^wíofes espedalistos (tól 
Tb C e DICO a m e r ic a n o  d e  MADRíI^
is^ ca  española y ai público-eit general, LA GARANTIASE LOS WFOSíMBS EKiTIDOS
^^^ *̂^^veinto ên^M  ̂ farmádas de P . Félix Pére¿ Saw|í6p, G r « * ^  W44,'F:áa
Juan Bautista Canales, CoiBpañfa, 15- v
T A L L R R
J o s é
BR R SFAH TER aA,
— D E '—  ■ ,
QUINTOS
Filiadas padpa toda elase d® ©uvas© 
precios rediaéidbs.
Depósito de Almería. Salitrevl?.
á
Vino de BayaiPd
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todós los enfermos, los convalecientes y todos los- débi­
les, el VINO DE BÁYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN. 
et C.*-, París. .. . • ' ,
«Tratamiento de 
las énfermedádesíji 
del cuero cabelíu-; 
do, barba, pesta- 
as, cejas y erup­
ciones én la piel.»
l « € t e i é i &
C a p i l s i F
Antiséptica
Empresá para la redención 
á metálico.
Por 825 pesetáá depositadas 
en casa de'banca j se. dan 1500 
al que le toque servir en ac­
tivo. '
Conocido- es el buen crédi­
to y buen cumplimieiíto de: es­
ta casa, que: desde 1887 tiene 
redimidos 10.000 mozos.
Pídanse condiciones al re­
presentante de esta Empresa 
en la provincia, D. Adolfo de 
, Zuíueta, calle deParras, nú-
S© vend©
Dos estantes, upa .romana, 
artefactos y depósito para 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros .útiles de tienda.
Daráu razón. Plaza dé los 
Moros, 22.
del Docltcir W . Stakanowit- 
chz. A los quince días de 
emplearslos y aún antes, va 
notándose un vello casi im­
perceptible que convirtién­
dose en pelo, crece seguida­
mente, transformándose en 
una hemosa! cabellera. Pre­
cio del frasco: 5] Pesetas, De 
venía en Málaga en los 
principales establecimientos 
de Perfumería y Quinca-
W o  m á s  e 2 i f © i ? m © d a d e ® ’ d e l  e s t ó m a g ' o . —
Todas las, funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
tónico digestivo. Es lá preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o l M n  e t  C . s  P a r í s
La primera de Málaga
Gran elaboración mecánica de turrones, mazapanes, mante­
cados, roscos y de más artículos : de la presente estación, los 
mejores y más baratos-pidan nota de precios.
F  p  ©  e  i  O  s
Mantecados librá de 460 gramos 3 reales.
Roscos » > 3 id.
Polvo batata » » 3 id.
Turrones de todas clases á 4, 5, 6, 7, reales.
Gran novedad en regalos para la temporada á precios con­
vencionales. Puntos de venta Calle Ventura Rodríguez del 1 al 
11 y.Puerta del Mar 3 «LA CUBANA».
R n - f a s m i l i a
En casa particular :se cede 
una bonita habitación: á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin efla-, para vi­
vir en familia precio arre­
glado.
■Razón Cister número 11.— 
bajo derecha.
R e s © a  © o l o e a e i é i i
Caballero de 30 años, soltero» 
que escribe admirablemente y 
es práctico en el comercio de 
coloniales y ultramarinos..
En él Almacén de Curtidos 
de D. F. Castro Marííp eñ'ca­
lle dC' Compañía darán razón.
i i O p o r t i m i d a d l I ,  
Por ausencia de su dueño 
se traspasa buen local, con 
enseres ó sin ellos, propio pa­
ra cantina, cervecería, colma­
do, zapatería, sombrerería ú 
otra clase .de industria, situa­
do pn sitio céntrico y de.trán- 
sito é'n cálle de (Iranada pró­
ximo al Ayuntamiento y la 
nueva Audieñeia.
Pará; informes y detalles 
dirigirse á D. Rafael Lanzas 
agente de negocios. Arrióla 
l l ,  piso 2.® de 10 á 12 y dé 
4á6.
Se venden
varios cuerpos de estantería, 
con mostradores y una puerta 
dé entrada, todo de reciente 
construcción.
Informarán,'D. Luis de Ve- 
lazquez', 1. (portería)
ULCERACIOfieS: m  LI8N.
■SIN' G-FBBACION
El DEBREYNE EXTERNO es TO-;:omeedadfslmo en la. tína;(fhtas y póttigo), grietas
de todas clases, Hérntírróidifs (áltoorranás), L ^ u s  (iaanifestaclaaesherjpéticaí y escro 
fülosas), Psoriasis (lepra), S'CosíS (menfágl»-), Pst’tariús (afecdones filsl cüero cabelludo)
y en t;das las ulcerecitíries, erupciones y afectos de la piel, en lis  que como base de 
tíatsmiento, se precisa una acción antiséptíc*, enérgica y pTbnts. . .
Maravilloso deBCub“imíéii»'o TR ATAMIENTO! UEBR&YNE En MÁLAGA pídase 
en las; Boticas SOÜ VIRÓN, GRANADA, 4 2ry, 44/ y CANALES,'COMPAÑÍA, 15, yen  
todas las b'en surtidas de te capital y ds te rrovmcia.
Debieyue externo, 6 pesetas frasco para el cáiicer y úlceras ciiBlign»» de te piel, ó 
Debreyne il.terco, S pesetas frasco cuando seáel cÚQcer en te'matriz, estómago, intesti­
nos, etc. ,
Los inmediatos efectos que patentizan H sin rival acción del Trstsm’antó’Debreyne 
eii te curación del Cáncer son tres. DETENCIÓN Í)E LA ÍNFECCIv>N presei atándose 
tes ulceraciones de ua color más natiirsl, smerguiedOse el estado congestivo general, 
despíendléndose los tejidos dañados, modificándose losJnfsrto“̂ y  de^apfvredeiwio ese
mil olor pútrido, típico de tes llagas malignas. C í̂ LMAR LOS DOLORES LACINAN 
'EES que permitati a.l enfermo dormir, eccontráiídOEe lúcido y alegre sin los .ífe-tos
BÓporíferos de la morfiaa y otros narcóticos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
ÜE FUERZA, pues que sin dolores, descausandcj Siu narcóticos, entonado el enfartaof 
efa su piste inora i por la; pronta mejoría esperiméntáda, se álira'enta mejor, la nutri­
ción es más perfecta y el aumeivtb die fam as es visible por momentoo. Pueda ciTmpa- 
rársB el canceroso, al efecto de una lámpara que ?gonizápcr fálfcWde áheite, y que al 
etharla resplandece de un módo rápido.
Estos efectos que rueden sp^eciarEe casi aV momonto de tes primeras aplicaciones 
ébl TRATAMIENTO DEBREYNE son suficientes para quesea coBsideTado comome- 
djo DETENTIVO Y CURATIVO.de tan tarrible dolencia, tenida hasta hoy por incura­
ble, ya que-Jas crueótis operaciúnes á que eran sometidos los pacientes, pocas, casi 
EÍEgafia vez estirpaban.e! mal, ai coTtar Ioiíí tejidos enfermos; púeá te i'nfeedón que úir - 
culabaen la sargre, hacía lebacsr «1 poco tiempoila maaifestadón eu el mismo punt<7 
Operado ó sn alguno de los iéroediatós.
' Consulta'» gratis perso.na’ mente ■<? bor cartá al'DO CToR MATEOS en el GAíBIN ^ 
TE MÉDICO ÁMERICÁNO, PRECIÁDO.?, 28 i.^ MADRID. Gran centro cuiratf Vo 
fundado, en 1796 y que cuenta en' eu pársóúá! facultativo con esdarecido» espeulRÜs tas 
en cada rama de la ciencia mádic-í- y con los m s modernos adetestos de Icstiumerifeal, 
para te exploración de tndss tes. e< fsrm«íd<!des. , rf '
GRAN GARANTÍ A Á LA CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO ÉN GÉNHRAL. U s 
medicaciones que íeím plean-y r.ec.ototeindan en el'G  BIN EI'E 'MÉDICO AM: RK DA- 
NO PRECÍAÚOS, s8 I." M ADRip, IS(O. SO,N DE j OM POSICIÓN SECRET \ Sus fór 
mulaah*n sido aiializadós po.rei LABOR ATORIÓ CENTRAL DE MEDIClN-A LE.G jlAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y h® m^iecido'iríforme» .tevorables dé ios Sres TpÉ  
DICOS FORENSES DEL DISTRITO D^L HOSPICIO en 15 de Junio y de! mismo ít A- 
BORATORIO fen su sección médica qu 3 b de A gasto, ambos informes rn el ?efe 
año de «903; son puestos trsit - mientas r^CQme-rií.íT»)s p)ór tos diferéht-'’s Doccorefeé//| 
cialistas del GABINETE MEDICO .AMÉRtKANO, DE MADRID, to.s ÚNT'OS que 
n o fe cer 'á  te dase vnédi''.a españote y d  páóIiCii en gece.ral ia'GARÁNTÍA DE 
FORMES EMITIDO TOFICIALMENTE.
Cett-éró de!Recle-nciome» del Servicio. Milí'éár, 
e^tablecidií en Guadalajara bajo la .dirección de don Áiitonio" 
Boixerau Claverol, propietario en dicha Capital y  otros ¿pue­
blos y en la Villa y Corte de Madrid, ¡.industrial y rentista.
Por 825 pías, en un plazo y 850 én dos son redimidos los. 
nijpzos alistados para el próximo reemplazo, los que se inscri­
ban en la Central ó .cualquiera de los, puntos quo ,se citan en íá 
circular.
. Tengan en cuenta los padrés de los quintos.  ̂1a (jiíerencia 
qne hay de-las. Sociedades Mútuas á nüesífo Centro, pues 
míéltras la Mutualidad permite fijar precios rnas hajos por ser 
eH'iésgb solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los Di- 
ré'ctores uña comisión de 25 ó 50 pías, sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no exige nada en concepto de co­
misión y responde á íag operaciones con Capital propio .de su 
Director.
■ F a i ? a  m á s  d e t a l l e s  y  s i i s © i ? i M s » s © f ,  í d i -  
i ? í | a i i s é  á  M a l e t í n  G o t n i s a l é ^ ,  © a l l é  d ©  
C á i d e i ^ é i i  d e  l a  B a x > .e a ,
Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
señores Rein y  C.  ̂ de donde no se retiran hasta no ser redimi- 
dostodos los asegurados ^ue sean soldados dentro 4¿l cupo; 
-esta garantía no la ofrece ninguna otra casa. ■ .
A v i l® o .  
para vivir en wamilia 
uno ó dos jcaballeroí 
asistencia ó mn ella. 
Pasaje''de VAlvárez 43
@ © ‘ í M g i i i l  
algunas habjitaqioiíes 
sas, y am.D|5Íaladas ó síji| 
blsr y ^n éjtio,^éntrij|i|
, |En-, ésta -.î d̂mínisífacíi* 
formárán. / /  ,
; - C ^ o e :a e i /b h í
. ,,]oveuóíie-14 años,;. na 
Ronda tífísearíá c bloca 
; ,una drogaería de A|áía 
Daran razón en fe A , 
tración :d.e este ,pe?iódic§
un Riso bajo én ca jíe de 
íorja, númJ 40. i „
, . Darán razón envía íieni 
tablecida'en dichjíá casa‘1
Fiffucls s! leilff , 
Fpsidil t Ja üi|ir
Sin  m adicam en íos, pronto y  grata­
m ente aprovechan do las fu e rz a s 'o r^ ¿"
nicas naturales, inducidrte’.al organ ism o 
genital, de am bos se x o s , al que, cpm u- 
nicía los  ardorée-' y  lozaü.ías de ;te m á» 
sana y  v ig orosa  juvenU íd. , '
N uev^  rem edio  externo 
W 0S.!?ISlie. U’o'á 'internos 69p:o p r o d ü - - 
cen  e fecto  si son  déb iles ó  perjudican  
la ai ser enérgi.co's. Pedid 
¥ | o sm fih e , á 5 pesetas en toda.-s las 
boticas d e  España. D e  venta eu M áls^  
fa r m a c ia  de D , F é lix  P érez S ou - 
virón, Granada, 42 y  44« y  de D . Tuan 
Bautista Canales. Com pañía, 15,. y -e n  
to d .^  las b oticas  bien surtidas de ia
capital y  de la prov in cia .* -jS u prem Q
tratam iento p or  el que con sign e  
emergía ju ven il proato^y ¡já|i •
?
|i)rp
